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el ¡borracího; en tal s i tuación e! guadia —Hace, nniclios a ñ n - , íh-uchoe, habe un 
d i spa ró el revtVIvcr contra el KciTráudcz, Rey muy bvténb, qii€ l l amabá A i -
dándo le un t i ró en ¡la cabeza, del que falle-'' foriiso. . . 
Y los pequeños , al aeóstanse , a u m e n t ó -Del Papa a Wilson. 
El camino de la paz. 
No debe ni puede tvlvidarse—y la l ia 
¡ n a d a «g ran p r e n s a » parece haberlo o i 
vidado—que la p r imera voz de paz en 
U I I M Ü O del clamoreo de la guerra, fué la 
voz del Pontífice Homano. 
Ppr de pronto, 'la misma muerte de P ío 
\ . fué un bolocaueto en aras d£ la paz. 
Aquel santo anoiano, todo amor y cari 
dad, m u r i ó con d corazón deeheoho por 
eJ mayor de los dolores: el dolor del pa-
dre que, en sus ú l t i m o s a ñ o s , presencia 
i. i m á s espantosa de las luchas f ra t r ic i 
das.y 
) no bien asciende al Solio Pontificio 
lienediclo \ V , sus pr imeras palabras a l 
l imado nuivulisioiiado, son palabras de 
paz. 
\ o ; no conviene olvidar que la voz del 
Papa, desde entonces, viene resonando 
persistente, incansable; que la blanca fl 
gura de niiesiro Padre de Roma, elevados 
i o s brazos al cielo desde el májs al to 
tropo del a t ierra, ora y manda ora r a 
l í a l o s los erislianos. a todos los hombres 
dé buena voluntad esparcidos por el mun-
do, para que el Padre de las Misericor-
dias se apiade de tanto dolor y acelere 
el advenimiento de esa paz que el í>al 
\:i(lor vino a traer a la t ierra. 
La o r a c i ó n del Papa, la voz de Roma, 
i l a spas í indo los mares, ha encontrado 
un eco en los Estados Unidos de la Amé 
rica del Norte. Y este p a í s eminentemen 
te u t i l i t a r io , que «sifcá viendo ¡coLmarse 
sus ai-cas eóii la guerra, es el p a í s de don-
de sale otra voz que t a m b i é n pide la paz. 
Na faltan gentes de demasiada suspi 
¿acia que ven en l a inesperada ac t i tud 
$e Norte Amér ica una doble mailifesta 
Ción de liartazgo de ganancia y de temor 
de no poder seguir a c r e c e n t á n d o l a ante 
el anunciado y definitivo recrudecimien-
tn de la c a m p a ñ a submar ina alemana. 
Y a s í se quiere dar una expl icac ión hu-
mana a la in ic ia i iva de W'ilson, jefe de 
un p a í s donde m á s quizá que en n i n g ú n ú 
otro sea costumbre hacer a todo,4 aunque 
la mayor desgracia sea, «oídos de mer 
cudem. 
Nosotros no opinamos de este modo. 
Resué lvase o no ahora el conflicto guerre 
ro , hay en la ac t i tud del Presidente ñ o r 
leamericano algo m á s elevado que todas 
esns razones humanas; hay el eco de la 
voz. de la labor de Benedicto XV, hay loé 
frutos de la o nación de Ja Cristiandad. 
Y es q u e e n el Nuevo Mundo, dnnde no 
truenan los c a ñ o n e s , donde no vence la 
i r n . ha podido resonar m á s vibrante, m á s 
c la ra , m á s ronrnovedora la voz del Pas 
iqr! Y asi se ve que ese eco recurre, como 
nn ^xtremecimionio divinamente miste-
rteíso', tcfdps loe pa íses . Y detiene un mo-
rnento toda la •itencifui de 'los que pe 
l e a n y desala e n l o s neulroles un ardor 
4e pan •qne-nxmc5"ft3isVñ 'affiTrárse viSVT" 
es Suiza y Grecia y Noruega y s e r á n tal 
v e z m a ñ a n a i o d o s los pa í s e s Nn entra les 
los que, en pos del Pontífice Romano, ele 
vados corno é1! l o s brazos, corren hacia 
loo combatientes p id iép lo fcs f ' f'm de la 
rn;i;an?a. 
Dios se vale de los m á s e x t r a ñ o s pro 
e e d i m i e n l o s nara ronducir dulcemente, 
s in forzar l a l ibertad, a los hombres y o 
las sociedades p o r el camino del bien. Y 
Dios en és tas circunstancias se vale de 
Wilson p a i a h a o e í oa.iea.r la, ¿ K i n d e r a 
Idanca, La bandera <|ue tiene el color di 
Ja vestidura papal. A l cielo llegaban a 
mismo tiempo que los alar idos del com 
líale, loa hispiros de la o rac ión . Y' del 
Nuevo Mundo, a quien el Viejo Mnmh 
dió vida y luz espirituales, llega come 
una ida q u e viene « romperse en 'las pía 
yas europeas, la propos ic ión norteameri 
. a n a . Y e - a ida liega cuando uno de lo^ 
bandos conibat ienieí í . en pleno vigor, y 
en pleno avance victorioso, ^ofrece tam 
bién la paz... 
• • • 
l ie a q u í la abra del Poriitífice Romano 
P o d r á n las pasiones prolongar la guerra: 
p o d r á n las i ras «egoiir enrojeciendo loe 
campos; p o d r á La Muerte cont inuar su 
vuelo sobre Europa.. . Pero cuando la gue-
r ra acahe—que todo tiene fin sino Dios-
sólo se d e s t a c a r á resplandeciente, inma-
culada, generosa y paternal , sobre los es 
Q Ó m b f ó a v la saiigre, la bandera blan 
ca de la vestidura del Papa, elevados 
siempre al (aelo los brazos y orando y 
bendiciendo y repitiendo las palabras del 
'Divino Maestro. «¡Paz, paz!... ¡Sea con 
vosotros i a paz!. . .» 
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POR UN BORRACHO 
Un motín en Pamplona. 
al 
ció al ser conducido a una farma ia 
xirna. 
iCuindió la noticia por la ciudad y se 
amlotihó eí vecindario, que p r e t e n d í a lyn 
cihar al guardia y a uno de sus r o m p a ñ e -
ix>3 que llegó a defenderle. Estos se d i r i -
gieron al Ayuntairuienin seguidos de gtaíi] 
muiiliedumbre, que les golpeaba, y en poi-
cos minutos, miilles de almas se manit",-
taban tumultuteamente ante la Casa Cóh 
sistoriiál, pre tendÜmdo asalltar el edificio. 
.Fueron vanas las palabras proinunria-
das por eil alcalde y el gobernador civil 
para calmar a los manifestantes, y el m i -
tin arreciaba p<tf momentos, pues las tu r 
bas pedían que íes fuera entregado v. 
guardia agresor. 
Por no disponerse de suficiente guann.a 
ciwiT, el gobeinador requiirió él auxilio de 
la autoridad mi l i t a r y safiieron a las 6a 
lies las secciones de cabal ler ía de Al -
mansa. 
La /presencia de las tropas fué saludada 
con apAausos y poco después quedaba tet 
minada la revuellta. 
Hay ivarios detenidos. El orden quedó 
restablecido en las primeras horas de l'a 
madrugada. 
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Oe Barcelona. 
POR TELÉFONO 
Intervienen fuerzas cfdl ejército. 
M A D R I D , 26. — Se recibiepon anocíhe 
noticias oficiaJles acerca de un grave su-
ceso ocurrido en la capital de Navarra, 
p o r u n suceso ánsignif icante en su origen. 
•De una taberna, situada en la calle de! 
Dos de Febrero, salió borradho un su je 
lo llamado Je sús F e r n á n d e z Malo, de Tu-
dela. 
Amonestado por al guardia municipal 
Antonio Ceriio, el Worraaho se resistió a re-
tirarse de la vía públiica, donde causaba 
escánda lo , y ag red ió al gnarcria. 
Este se resis t ió, pero cayó ell suelo con ' cillosc 
l'OIl TKLÉFONO 
Al campo. 
BARCELONA, 26.—Con motivo de la f is-
t ividad del día, miles de almas iban aalli 
do a pasar la tard? en el campo, aprove-
,ihando (lo bonancible del tiiemiP''-
F u é tal la ag lomerac ión en I L K tr ¡nés-, 
que ihubo de in tervenir ila fuerza piiblii-a 
para evitar desgracias. 
Se calcula que en las ;horas comprendi-
das entre las doce a lias tres de Oa. tarde 
salieilon de la chidad 30.000 persoóiais; 
Campaña regíonaiista. 
El s eñor Cambó ha declarado que antas 
de la apertura de las Cortes en enero pró 
ximo, rea l iza rá una v iva campafia, pre-
paratoria de das p róx imas e l e c c i o n e s p r o 
vinaialles, en las que i n t e r v e n d T á el p a r 
lido. 
Con el m i i s m o Un salilrá a d a r conferen-
cias regionalistas par las provincias de 
Barcelona y i^érida 'el séfior Maciá. 
Breves noticias. 
Según afirmaciones del señor Lerroux. 
La [inicba de'lo que ganan los expori olo-
res catalanes, está en que a ñus depen-
dieiítes le.< fian grat i l i :ado e n o r o . 
—Dicen de Tortosa que un tren de io r-
cancías , all subir una pendiente, no pudo 
seguir y i-etrocedió, chocando con dtiq 
que le seguía . Graves desperfectos. \ r -
hay desgracias, personales.. 
El homenaje al Rey. 
L a iniciativa del alcalde 
(re Lemona. 
En cercana fecha v a a rer i l i i r n ins 
tro Rey un homenaje resplandei i^nie df 
efusión y gra t i tud . Suponenii s al te¡Ctor 
e m - r a d o ; t r á t a s e de la idea hidalga del 
alcalde de Lemona, que va a tener rea 
lización el 23 del p róx imo enefá. Tocios 
los 'Ayuntamientos e spaño le s—has t a a h o -
ra se adhir ieron 9.033 de los '.).-¿x\ que 
éxiriieji—van en ese día a testima niar al 
Monarca augusto c u á n t a es la admira 
ción que el pueblo, cuyos destinos rige, 
siente p o r él, por su obra magnífica áe 
caridad, &ü eelas lerrilile.^ horas ponpre 
atraviesa Europa. 
Queremos sea nuestro pr imer comeatja 
rio, dedicado a la iniciat iva loable del 
señor Isla, alcaide de Lemona; aunque, 
en verdad, ej comentario sobra, porque 
está en los labios de todos. Nada m á s 
justo, ciertamente, que este acto p r ó x ' m o 
a efectuarse, tan u n á n i m e xcoino merec í 
do. ¿ I g n o r a alguien, acaso, cual es la 
obra de nuestro Rey? Es itanta su gran-
deza, que todos las hombres que integran 
los Miuníciplos adheridos—sustenta dores 
de bien enemigas pofiticas—se unieron 
o lv ida /oo rencores y diferencias de dog-
ma para otorgar su voto en pro del ho 
menaje. Porque, por encima de las pa 
siones que dominan y consumen, hay un 
sentimiento de justicia que obliga a pre 
mia r toda obra buena. Y fué e^e sentt 
mieniito el qpe se impuso en las concicn 
cías , e hizo alzarle p n á n i m e ese clamor, 
que p a r t i ó de un pneblecito escondido de 
Vizcaya, y asciende hasta las gradas fiel 
Trono, y a c a r i ñ a luego, como una lu i 
sa perfumada, la frente serena y a l t iva 
del Rey bueno, surcada a veces por hon 
das a r ruga* reveladoras de la inqui r í mi 
y l a ' amargu ra de su a lma, ante la des-
ventura sin fin de los pueblos v íc t imas 
de la g ran tragedia. 
Este homenaje .tiene a d e m á s el encanto 
de ser precursor; porque, cuando la gue 
r ra termine, otro homenaje universa ¡ se 
rá merecido premio que los pueblos del 
mundo o t o r g a r á n a l Rey Alfonso, cuyo 
nombre p a s a r á a l g ran libro de la Hi - lo 
r ia con el t í tu lo de «El H u m a n i t a r i o » . 
Homenaje oficial que t e n d r á como com-
plemento el recuerdo itmboriable que per 
d u r a r á en los pueblos ton Heneé ahora 
4e dolor de tragedia. Y o c u r r i r á qm-, al 
correr los a ñ o s , cuando esta gene rac ión 
haya desaparecido, y q u i z á s otras mu 
chas t a m b i é n , alguna viejecita de voz 
temblorosa y feble, cuente a sus niete 
r á n a sus oraciones un Padreniie-;ro por 
el alma de aqnel buen Hvy que libro dej 
cautiverio y de la muerte a alguno de su 
antepasados... 
Y este homenaje, lleno de humildad 
sencillez, será el ma.- píofinralii • \ el m á s 
de sea-do ' 
Jack. 
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«Da capo». 
El a r t í cu lo qiie, en nuestro n ú m e r o de 
ayer, publicamos sin cói t íentar ioe toma 
do de núes : ro colega «La Acción» es. fen 
cillamenie, un admirablei resumen de la 
doctrina que, acerca de Jos d a ñ o s de la 
in fo rmac ión , hemos venido ex-ponieiído, 
sa lpi rnentándivlá con el ".proceso—entera 
mente secunda i i o - d c las- incidenrias d • 
un debate local p e r i d í s y ^ í . 
•En ese a r t í cu lo se eonijene entera lovla 
nuestra opin ión acerca da este punto í¡m 
p o r t á n t í s i m o , cuyas distintas ¡acetas, son 
el respeto a l públ ico, la Caridad para cpü 
los afectados prój i inos, la discreciOT infor 
mat iva y el e s c á n d a l o q o l causan todcs 
los ré la tos repugnantes, cjiando ¿n los ta-
les re ía los ' s i ' agotan Imkus las «.'.'xquisite 
ees morbosas» . Y a fa-les afirmaciones— 
un s ras y de cuauuos .tienen de la m i -
s ión per iodís t ica un conéeiptn digno—se 
afta le la razón que nos da la colérica ac 
t i tud de una publ icac ión que tan eonven 
cida debe estar interaainenie de ja \ erdad 
de nuestras afirmaciones, que dt-sd-e el 
p r imer d'ía y sin so en Ü ni en ningi in 
otro nombrada, se d i una y otra vez por 
ah id ida .V revuelve ro¡i::ra noosotros vie-
jas ilras y pobres désplafllips. 
N-uestras aseveraciónete, núes : r a doctri-
na quedan enteramente en pie: es lo mo 
ral ante lo inmoral , lo cierto ante lo fal-
so, lo macizo ante lo hueco. Ski que val 
gan contra ellas ¡odas las derivaciones 
y t a b g e n c i á l l d a d e s polemiea- a que en 
valde se noíj ha querido llevar para des 
viar el curso na i i i ra l de la d i scus ión : sin 
que ni ahora ni m oeasirm alguna, de-
rrotaí io « a prior i» el contradictor impru 
dente, haya cambiado el d e r t ó t e r o que 
desde el pr imer momento no¿ iiahíamo.-
Ira/ado: el de decir que lodo se puede 
decir s i sé su la- decir; el de recia ma r— 
con (d.a Acción» mas i-jontánenciá en las 
plumas m a - il¡<i-rrcioii. imis ^respeto, 
m á s caridad) al de pensar en las gp&ví 
simas i r ~ i sabWkiad •.- (le) esoáJÍBalo pe 
riodíst ii-o... 
Se cueliia—nos parece que en la vida 
de Blas Pascal—qu . 6sj • •minente n i.e-
má t i co , eipii\-ooado iie,s¡>ués p. r el j a n -
senismo cuando se ehtrvi por ía Pllosoffe 
H-Íleí,-!nii',..I.uvo Hm-i^r^^íT^íií ,; .•¡-••ii teorderi 
a un su amigo, ciego de nacimiento, lo 
que era el cp.£ p azul. 
lisamlo de su j j idil igiosa e n e r g í a úé ra 
i-ioi-inio, la r iocinio avezado Q la inilexi 
ble y a i i í s ima lógica matemaUca. Pascal 
derrochi) r a r n l a l e . - de ingenio para i i u m i 
l i a r las ¡ ini i 'hlas de aipiella e r g i i T a . ha i -
ga y gpnero&a erada laTFOr.̂  V ' eua ado un 
día p i ' ' ; n n : a i a Pascal a su amigo, ein 
siosamcnle. p a r a d ó j i c a m e i ü e : 
—¿Vas «vien id» ya qué cosa es io azul? 
—el ciego respond ió : 
—Sí el color azul es una cosa p a i v c í d a 
ü azúcar . 
"Pascal- haiiia perdido d tíenipf». 
Y ''s M11'' Cábe dar la sanc ión de 
luz. n i de color a los que son ciego- de 
nacimiento. Rl único recurso que queda 
es pedir a Dios que les devuelva el inesti 
mahle don de la vista. 
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D I A P O L I T I C O 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una. y de tree a seis. 
^ Alameda Pr lmtra . ie y 12.—Toléfen* « 2 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de les TrlbunalM. 
V R T . A S C O . 9 — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías nrinarias .—Cirugía general.—En 
férmedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y eus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
dia a una, excepto los íestivoe. 
B U R G O S . N U M E R O 1. • . • 
POR TKI.ÉFONr> 
L a «Gaceta tifa Madrid». 
M A D R I D , ¿fli.—l->íe diario ojjcial (pu 
Mica en en n ú m e r o de 2(1 del corriente .Jas 
siguientes disposipiones: 
Las ipresuipuesios ded Estado i>a.ra el 
a ñ o m Z 
'Foniento.—Dirección general de Obras 
púb l i ca s : Amorizamlo a don Domingo 
Mendie'.a paro ornpar una .'xli-nsioii de 
ternaio en la playa de Le([ueitio, con dos 
t ino a ia cons t rucc ión de un edificio para 
servir refrescos a los bañ i s t a s . 
Consejo de ministros. 
Según anundianios ayer, nludiendo 
declaraciones del conde de Homanones, 
hoy se ,ba celebrado Cansejo de minislros 
en la Presidencia. 
Los minifítroe se mostraron i-na i i o m l r 
reservados a la entrada, Degándose a res-
ponder a las preguntá is de lós «periodistas. 
EJ conde de Ronianones, insistiiendo en 
sus manifestaciones de ayer, di jo que el 
Consejo se o c u p a r í a de asunios d€ puro 
t r á m i t e . 
El minis t ro de Hacienda coi i l i rmó que 
m a r c l i a r í a a pasar unos d ías a Algeci-
ras. \ 
U i r eun ión comenzó a las once de la 
ma-ñana y t e r m i n ó a .las dos de la tarde. 
A la salida hablarnos con B'I s eña r Gas-
set, cpiien nos dec la ró que el Consejo se 
h a b í a ocupado en su mayor parte de l 
problema de ios submarinos alemanes en 
relación con los intereses de E s p a ñ a . E i 
minis t ro de Fomento nos dijo que se va 
imponiendo la necesidad dév minar medí 
das para, evitar, en lo poslible, el torpe 
deamiento de nuestros barcos. Entiende 
el Gobierno que este es un^asunto urgen-
te, cuya solución no se puede prorrogar. 
Un periodi-ia, p r e g u n t ó : 
—-Y ¿cuáles son las medidas que piensa 
adoptar el (¡obienno? 
El s eñor Gasset con tes tó : 
—Estamos estudiando la man,na ite 
evitar esos' turpedeamiienlos. porque ya 
no pasa día sin que ¿ea hundido uno de 
nuestros barcos, de los que tan escasos 
andamos. f 
El conde dfi l-íoma nones, que aálió po 
fu después , confirmó las palabras del se 
ñor Gasset y a ñ a d i ó que el asunto se ha 
b ía llevado a Consejo fundándo&e en un 
telegrama d i r ig i lo al Gobierno por el 
condo de Zubi r í a . 
^ ^ . , - , ! El Go-wsejó tomó é] acuerdo siguiente: 
Especialista en enfermedades de la piel , ( Estado r edac t a r á tura uo-
• y secretas. ( | l l r ><|1I..1 n.o ola a tó prensa. dan-
Radium, Rayoe X, electricidad médica, do pormenores del así into, paia que lle-
baflo de luz, masaje, aire caliente, etc. guen a conocimiento de todos las ideas del 
•misulta d« Alt i • UM«.—W»#-R*^ 7, V Oobienm 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Greña número 3 , principal 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer—Víae 
urinarias. 
AMOS DR E S C A L A N T E , 10 1 • 
l i . 
Kl - e ñ o r Ruiz Jimáne-/- no a s i sü 
Consejo por hallarse enfermo. 
El resto del Consejo se-dedicó, en ele 
¡o. a asuntos de t r á m i t e . 
¿Crisis parcial? 
El diar io «A H C» escribe en su mimei 
del d í a 26 de este mes;. 
«Pa rece que el conde de Rotnanone 
quiere hacer una modif icación en el <; 
bierno antee le volverse a presentara las 
Cortes eñ rn.-ro. 
Esta modif icación, si surge, t rae rá -con 
sigo la de todo el ipian legislativo y har ía 
su rg i r un debate difícil que tal vez llega 
ra a a'iterar la cohesión de la m a y o r í a 
l iberal . Por esto puede preverse que" ¡asta 
crisis no se p r o d u c i r á y .pie el ccinde de 
Romanones p r o c u r a r á evitarla. 
Pero esto no quiere decir que una vez U 
quidada la s i t uac ión par lamentar ia pue 
•da resistir el conde a la t en tac ión de mo-
ver los escalafones para «la sa t i s facc ión 
düiterior» de's^s hues tes .» 
E i a r t í c u l o ha sido m u y comentado. 
L a Junta del Censo. 
iSe r eun ió ayer tard^ la Junta Centra 
del Cen>-i), bajo -la presidencia del sefiol 
Aildecoa. 
Asisueron los s eño re s Maura, ( i ro izard 
Car-racido y el fl i rector general del Ins t i -
l i t o Geográfico, señor m a r q u é s de. Te 
verga. 
T r a t ó s e en esta reun ión de la réct-lficá 
ción del Censo, y fueron resuell s vatios 
incidentes y consultas plantea-dos con trio 
tivo da la const l tuciói i de distintas j t i n 
Uis iprovinciales y locales. 
El nuevo director do Ccrrercio. 
H w se ha posesionado de la Direiatii'u 
de Comercio el s e ñ o r Nicolao. 
El director interino saliente, señor 
D'Angelo, enal teció en un breve discui 
ISO «las aitas dotes del s eño r Nicolan y su 
competencia para el cargó . 
El s n'ior Nicolau. por su parte, cantes 
tó con otro discurso de gracias y de salu 
do al direcim- saliente y al personal-de 'la 
Dirección. 
L a prórroga de presupuestos. 
En el n ú m e r o de la («Gaceta de M a d r i d " 
de hoy se ípublica ja itiirórroga de la ley 
de presupuestos de 1916 para la anual i-
dad entrante de 1!»17. 
E l alcaltfe de Madrid. 
Ha salido para P a r í s , donde permaíne-
ce r á o c h o d í a s , el alcalde de Madr id , se 
ñ o r duque de Ailmodóvar. 
Durante su au-eiioia ha ipievlado encar 
gado de la Alcalilía e l .pr imer teniente a l 
calde. 
No hubo visita. 
A propósi to de una ¡níormacioi i .públi 
ca^la por 41 n jicriodico de lia m a ñ a n a , COU 
relíición a 'una visita hecha al m a r q u é s 
de Alhucemas por el seilevr Ruiz J imé 
n.-/, con cuya visita se relacionaban los 
u m o r é s ü é crisis,, el subsecretario de 
Goberiiacii'm ha tlesmentido la noticia ter 
minaiitejuente. pues el ministro de la Gó 
beinaciiui no sa l ió de su domici lbi . p o r 
hallars.i- enféinio 
Un ncmbi amiento, 
l i a sido nombrado presidente de u 
Junta Cent rol de E m i g r a c i ó n el a h u i r á n 
íe señor m a r q u é s de Pilares. 
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De contribuciones 
Notas interesantes. 
Cas diilicuhades que el estudio de une — 
tri>.-% deberes cord.ribulá'Vos 'ocasiona, ha-
cen que, s in inlencion, dejen los l údus 
p i a l e s de cumpl i r Jos preceptos reglamen 
tarios, iucurrife'ndo en las penalidaiies ¿o-
rrwpondientes, y. dando lin el a ñ o 1916, 
creemos coaxenjenle l lamar la a t enc ión 
de las Sociedade> particulares de la obli 
g a c i ó n que tienen de cumpl i r ciertos re 
quisitos a qute Jes someten los reglamen 
tos vigentes. 
• • • 
El a r t í c u l o 36 del reglamento de la con-
t r i b u c i ó n de Utilidades, ordena que den-
tro del mes de enero de cada a ñ o se re-
m i t a por todos ios directores o gerentes 
de las Sooiedades, Corriipañías o Empre 
sas y los particulares que tengan empica 
•dos con sueldos, dietas, asignaciones, re-
tribuciones, cumisiones o gratificaciones, 
una d e c l a r a c i ó n j u r ada detallando los 
nombres, domicdlio y u t i l idad iota i impo 
nible, ¡paisa que satisfagan el impuesto de 
uti l idades s e ñ a l a d o en ia tarifa pr imera, 
ep íg ra fe primero, letra A, y de ¡o io el 
que cobre m á s ' d e 1.499 pesetas anuales, 
d e los que M-ibutan por el ep ígrafe s e g ú n 
do. letras A y B de la ley de Utilidades; 
debiendo dar" cuenta a la Admin i s t r ac ión 
de las alteraciones que 'durante el tr imes 
t ic ocurran, en los diez d í a s del mes si-
guiente a l ' vencimiento de cada trimes-
tre. 
I E S és te um precapto que no se cumple 
por muchos, ocasionando esto expedien-
tes admiinistratilvos -.que no t e n d r í a n 
razón de ser si estos deberes llegaran a 
cniiocimienito de todo aquel que ie in 
enmbiese su cumpl imien tó . 
* * « 
'La A d m i n i s t r a c i ó n de Contribuciones, 
cumpliendo el precepto del ar t iculo 10(1 
deP r e g í a m e uto de i a Cont r ibuc ión Indus 
t r i a i y de Comercio, expone al públ ico 
duranite diez d í a s la m a t r í c u l a indus i r i a l . 
reparto tenliitorial y p a d r ó n de edificios 
y solares de esta capita.1 ipara el a ñ o 1917, 
á i i que vence el 30 del corriente. Tene-
mos ia seguridad de que son -contados los 
•oiit ribuyentes que se acercan a las ofi 
Binas de Hacienda jiara su clasif icación, 
originando esto que haya equivocaciones 
que no puedan ser subsanadas por no 
haber reclamado oportunamente. 
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Sin r ival en frutas en almíbar, tiA 
L ULE6ÍA.—LOftRGAO. 
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L A CARIDAD DE SANTANDER 
Ropero Reina Victoria. 
POfi TKI.ÉFONO 
Una nueva suroripaión. 
MADP.IJ), 20.—.F.l dianio «l-:! Impar 
¿jal», autorizado por Su Majestad la Rei-
na1 dioña Victoria, 'ha abierto uníi suscrip-
ción; para allegar fondos con que confec-
ciomir ropas para el Ropero patrocinado 
por la Reina, 
La suscr íp ia ión e s t a r á abierta un me-
y la cantidad recaudada se d e d i c a r á a la 
L a N a v i d a d e n e l A s i l o . 
Entrada triunfaJ. imiármol de odh-o c&n'tímeti 
!4&te !a puerta h&í Afelio de la Caridad, y un mostrador y una escalera t i es,Peíl"«: 
un ih'ombre de boina y abarcas y con una mean con el in ter ior del ÁisJin 
blanca varita en la diestra nos cierra el ma piedra. De la mesa cenual ¿f1 ^is-
Pasó; tras colununas que sostienen el te i ía" 
—¿I ionde van ustedes? ' las columnas, en unas lindas tabE y ea 
—A n i n g ú n sipaj si usted no nos deja, nizada?, ihay flore,- para que Se - k n -
señor pm-tero; a v.-r a Sor Fausta, si us- el m i r a r y I/as pensamientos de , 
ted nos permite pasw, j Ejl comedor, y a lo ihemo^ dioho '...¡I"'"'^. 
El hombre de la boina, de lia 'varita y | ve rdadera ímente regio. • 1 • 
de 'las abarcas nos lianza una mirada cu-} E l gigante -
ikv?a,-descubre una cal-va que le gana «la I De all í pasamos ai ra vez a .a c S ? - ' 
tapa de Jos sesos», se inclina uiMinomento luego a una g a l e r í a donde Loin¡aii • y 
y, dulcemente, nos indica: 
—¡Pasen ustedes... por encima de esa 
tabla...; al final, tuercen a la deréciha, 
preguntan por ella \ les rec ib i rá segura-
mente... 
Como el Asilo e-stá a i mbra hay una ta-
bla .amiba en el centro del i a m i n o , para 
que los pies de los que entren no se man-
chen de cal > lodo. Sobre ella vamos ha 
cien-do .equilibrio «Samo!» y nosotros, que 
nos c i - eene s otro l'.londin,,, a ras del 
suelo... 
Antes que con Sor Fausta nos encontm-
mtós con fil] -eñor Cruz, administrador del 
Asi'r... quej en cnahto .̂abe e¡l objeto de 
nuestra vi-na se pone a nuestro lado dis 
puesto a ipie no ría? quedemos sin m i r a r 
nada. 
Cuando vamo-; a entrar en el corredlor 
que conduce a ¡os comedores, el señor 
Cruz noi3 presenta a Sor Fausta que, a m a -
blemenie, líos saJiuda e n =fu nombre y en 
de t.i'das las sores. 
Pr^liarativos de un banquete. 
El señor Cruz nos lleva pasillos adelan-
'•' ha-ta la (v)cina. En aquel momento, 
una monja andaluza levanta Oa tapa de 
un enorme perol donde se cuece un sabro-
so cocido. Ém da salsa amaril la flotan lo* 
^arban^os, las alubias, las patatas y tal 
cua'l pedazo de carme .magra, todo ello 
eniv-uellto en iwi olorcillo que abre las ga-
nas de oomer. 
Qu^ .hermoso color tiene esto, Her 
ana. 
Rubio es como el-ipan del Señor—nos 
coniesta la monja—, que ha sacado en un 
•iicharón un Ddtno de caldo ipára probar 
- i c>;a bien de .condimento. 
Junto al peról 'hay dos Tuenties repletas 
de tociiuo y -dos grandes cazuelas atiborra-
da > de roja 'longaniza, que nos hablan de 
¡ic-ia mayor en el Asilo. i P a r a que,no nos 
quepa duda,- la monja nos enseña unos 
cientos de pastelillos de crema hundidos 
en él fondo de un a r cón y hasta una doce-
na ile jarras de barro' llenas hasta la 
boca de oloroso vino mandhego. Ante 
aqttéüa prodigiosa .abundancia pasan por 
nuestras mentes Las bodas de Camacho y 
- cl ines .de Baltasar y He l iogába lo . 
En la cocina ihace un/callor de horno. 
I lnmean los pnclheros, pinta la luimbre 
bajo la negrura de ilas planchas círculos 
de sangre, huele a tr igo el pan fresco que 
se amontona en las alacenas, marea el 
•odor encendido del ohorizo, sobre el que 
cae un hi lo de sol. 
A «Samo'fj) se le abre ia boca y a no--
-otros nos dan valhidos. 
—•Vémonos de aqu í—ind icamos—y salí 
¡nos al campo que es tá d e t r á s del A sillo. 
E l amor en prisiones. 
Hay una tila larga de eucaliptus, unas 
varillas dobladas y hundidas en el suelo 
c i c a i K l o un j a r d í n minú&cn(!.o y t ierra re-
m ' ida y hierba verde como en prima 
niaivera. Junto al tapial de mampostciia, 
un hombre de g a b á n verde y una muje-
u a con mantil la se hablan como de amo 
res, al o ído. La pareja, en aquel lugar, 
nos sorprende. El s e ñ o r Cruz, nos dice: 
Son dos asilados; marido y mujer . 
Hace a ñ o s bri l laban en el mundo elegante 
por su (posición, Un. revés de la Fortuna, 
con 
co unos asilados. Seniado en nn |l(IVll 
'a frente levantada, como si quisié4n ^ 
¡jos i r en busca de la luz^ hay un 
pie canta melanc^icamente, ácon,.,' ''"Á" 
OJ( 
qu
dose con gol pee i tos que 
•sobre di suelo. Junto a ^1 «ji a su ^"liiipui-r, 
aquel gigante nina a quien tamos g í p 
ta ron y de quien lautos si' rieron, sin';," 
él se .tomara la moles . ¡a de aplastaS! 
con sus m a n a z a s — l í a en un papel de ft6 
m a r cachos de tabaco que arranca le L 
ciigan-o p u n í . « Joaqu inón» está limpio i 
s anó t e . Viste una .¿¡trga blusa \ w toca 
con una gorra gr is de la .pu- ocuitfc b 
v ir-e ra. 
— ¿ Q u é tai J o a q u í n ? — : - prég^ntaiuog 
—.Rilen .señor. Mejor que uno tmiera" 
Aquí le cuidan a uno, ie dan ,i • , 
uno, le dan liinupieza a uno y uu .. 
t rabajar mucho a uno. ¿Quién - • \... ¡,¿br-
dicho a J o a q u í n ? Aquí duerm • unu 
las siete de la wodhe hasta la- -in-.i i|e ia 
m a ñ a n a , talmente que un bendito; come 
uino hasta 'hartarse c uno un señí^rón del 
Muelle y no va uno enseñando lag 
nes corrió etodenaQteé. ¿.Qiii''n - j lo habrá 
dioho a Joaquí j i? Aquí l ien" un . cámaras 
para tocar cualíquier son; tiene u'iki su 
miaja 'da campo para sentarse en h hieV-
ba y tiene uno salud, que es iilo más pifo, 
cipal . . . ¿Quién se lo h a b r á dichi a Jflí 
q n í n ? 
Y cuando ie vamos a Indicar que [i|s 
explique to de Has cascaras, oim^ s un re-
bul l ic io, un palmoteo, un grito de iodos 
los asiladlos y entra en Oa galería una 
monja con Ha cofia al viento como mu 
paloma blanca y no- álcé ; 
—El gobernador. 
Don Alonso en el Asilo. 
E'l ciego se calla y se pone en pié; ujofi-
q-uinón» se echa un i zarpa a la moillefra 
y se-destoca; un chiquillo, con ara le ei 
caro, -se sube presuroso los calcetines, que 
tiene sobre las ajlpargatas y de un mano-
t ó n se limipia la nariz ; una viejuca, que se 
h a c í a la tranza, lia deja óóigando y se 
arregla el de'lan-tal para (pie no parezc* 
desaseo lo que es «vicion de La tela..; 
E l gobernador es el abna del Asió! Gra-
cias a él, que l i a fortificado voluntades y 
encauzado ideas, ivunen todos los pobres-
de Santander un cumlnmio -ano y fuer-
te. iGracias a él ya no se tienden maiws 
suplicameis ni se vtin cuérpos vestidos Cfif) 
andrajos en fta wia pública. Don Alonso 
Gullón y García Prieto ha h e c h o en San 
tander una obra que mira con enV^üa Es 
|)aña entera. « 
Nos estrecha la mano dmi Álo l í ^ y tai 
seguida saluda \i.>v sus nombres a I¿i9 a-i-
lados. Los ahora casi felices le miran n--
petimsamente, se disputan d! humor de p» • 
Locarse a su lado, sienten él deseo de qui-
tes pregunte algo para responderte coi) 
sus imiás finas palabras y sus más pebW®1 
cados gastos. 
Don Alonso (iul lón se siente orguQosü 
ie su obra y nos habla con unción (k'l ufc 
eite que expenimenta su alma a!l énlfár 
n e! Asilo. 
—Yo, s e ñ o r e s ^ - n o s dice—en quien ta 
desgracia se iba cebado en estos años lít-
tim(Os busco ejl consuelo aqu í y aqai »' 
hallo. Estos hombres, estas mujeres y > -
que quita el sol nina marquesi-
adquls ic ión de ropas de (vestir que, luego, f na. Ro-r aquella puerta .se pasa a l 
seipáJn lepartidas por la Reina en persona' comedor nuevo. La pieza, m á s que de 
a los pobres de todas las parroquias de Asilo, 'parece de palacio. Tiene una 
Madrid. f ampDatud enorme, diee grandes ventaiia-
L a suscripción promete allcanzar un re- lies a los lados, el piso de mosaico, el zó-
sull-tado bnUlantíBimo. calo de azulejos, tres largas masas d-e 
i*n dinero mal colocado, negocio em- tos n i ñ a s ' q u e me rodean y que me quif 
prendido a destiempo, dió con su lujo en " 
tierra.. . y •vináeitan a q u í . Pero n i la abun-
dancia n i lia misei ia iles robó el amor. Y 
aqu í , donde no pueden soña r juntos, m 
comer juntos, se buscan en das horas de 
asueto y -vienen all campo a char la r de su 
vida pasada, de su vida presente... y de 
su anuor. Es una triste historia que endul-
za ejl ca r iño . 
. — i Y él no se rebela?—preguntarnos nos 
otros. 
•—JMo; la bancarrota, el desastre, ¡la dqs-
dicha ile h a n dejado sin fuerzas para apre 
tar ¡os puños . Es un vencido. 
Luego, cambiando de tono, el señor 
Cruz nos cuenta u u hecho grac ios í s imo 
del caballero del verde g a b á n . 
ü n día, eí gobernador, que es aimabilísi-
mo con todos y para tod'os tiene palabras 
W >-oiisiielo y amistad, le d i j o : — S e ñ m 
don Fullauo; si alguna 'vez necesita us-
teil algo, pídasetlo al adniiniiStra<lor sin re-
paro de ninguina clase. Tiene orden mía 
de complacerle a usted. 
A i -día siguiente, dern a ñ a n a , el caballe 
iro del verde g a b á n se p re sen tó en la A d m i 
nivirai ion y rectirdó a l s e ñ o r Cruz la pro 
mesa dejl goliernador. E l señor Cruz, muy 
amable, le dijo que estaba a sus ó rdenes . 
Don Fulano, dió vueltas a su sombrero, 
e a r r e g l ó 'la corbata, se d i ó y desdió tres 
veces loa bolones d&l g a b á n y d i jo : 
— Pues bien, señor «de» Cruz... yo vengo 
a pedirle a usted lo (pie necesito" ahora., 
le momento... 
I s i ed di rá . . . ¿Calzado? ¿caimisa? 
pantalones?,.. 
—No: no es nada de eso... es algo me-
jor . 
—Hable usted y pida... yo, all señor g(>-
bernador le s á w o en el acto... 
—^Piies... pues., yo necesito... 
- ¿ Q u é ? ¡Diga usted; don Fulano! 
V don Fulano, dando a sus palabras 
a importancia que el caso requer ía , con-
te->tó marcitndu las s í l a b a s : 
— ¡Qui-ni en-tas pé-s^tas l 
Ni di -v'ñor Cruz ni rio-otros ñ o s reímos, 
porque ese nos opr imió rd l corazón. 
Un cemeder espléndido. 
Seguimos andando. Al l iual del edificio, 
sobre una graninala de piedra, aun sin 
concluir, hay una pueda de cristales, a 
ta 
ren, me hacen olvidar un momento inis 
penas y me hacen deleitosa ia vida. ¿Qué 
h a r í a yo para ue todos los ricos y todos 
los .hombres de buena voluntad me ?r 
guiesen en esta rutaxle hacer el bien? 
—Usted, s e ñ o r gobernador—(le décimo11 
nosotros—po puede hacer m á s que dar el 
r^empio, y eso ya lo hace usted a todW 
hora.-, 
Don Alonso, llama a su lado a «JoaqiB-
nón» y a um ta l José—un pobre uní l i ' ' j "1 
semi-idLota, que nos mira a todos ci>n "jos 
•serenos, en cuyo fondo no hay más ijof 
bondad—y los estrecha las manos y 
da p a l m a d ¡ t a « en los hombros. Luego. a( 
r ig iéndose a. todos, les gr iUi : ' 
—A comer. 
L a comida tíe Navidad. 
Desfilan todos ante el gobernador qui-
t ándose las gorras- oom -respeto e inv.idi'ii 
e'l comedor de asilados—una pieza rectan-
gular y ventilada, donde hay dos laiga5 
umesas 'cubijartas con manteles" de algodón; 
en una, se sientan ias mujeres, en la otra 
los hombres. El caballero del -verde gabaDi 
desde su sit io, mi ra ansiosamente a la otM 
mesa buscando la mi iada de su inujWj 
Los ipJofS de líos dos se encuentran .\ :-;llr 
I * i as -.onrí-en. 
«Joaqu inón» y el chaival de cara do Pj' 
caro se »sientan frente a frente. -Tose, e 
toriítd, se ícnloca en eil centro, entre el 
go y un. viejeciillo que tieanibla en aqu? 
cakír . , 
Antes de comenzar el ágaipe, JoaquW * 
di (ihiquilllo .ohseqnian ai gobernalle^ ^ 
una i . sonat ina». E l n i ñ o canta k) de «l'1 ] ^ 
dre de Hos .GuJlois» y «la canalón del zai'. 
tero» y eil h o m b r ó n m u y serlo, muy e 
ca rác te r , mi rán do rilo s a todos lijairtt'""" 
paña , frotando una con otra * 
oósctírafi 
e acomi) ,
á ca ra s g r a n d í s i m a s . Cuando ternu-»' 
se alza José y. il i r ig iéndose a don Aicn^ r 
dice: |(. 
—AmKiiie reze un Padrenuestro I» 
usté, y luego rezaré otro. . ^ .„ 
Lna Hermana i - dicr a :«.loaqi".fl [.-
(pie ya *e ha b 'bido %Ü vaso de VÍB"I 
le h a r í a ilafm otro m á s . , w 
W[ hombre la mira socar rón amenté^ y, 
za UUH carenada, y como ell Correa d 
orguill/o de Albacete», resjfnonde : 
—iprinebe a v e r / • ^ 
Y se t i ra entre pecho y espalda el.vj 
de mosto en menos que" se cuenta. _ 
"De aillí pasamos al comedor de w^^,,, 
bres, de los que temiendo casa no t i ' ' 
PaCuando entramos m él, ^ t á comp'̂ f!, 
mente 'Uano de Iníelioes que aguaraa^ 
oúiixúdá,. i 'n i iunuto é&8pB$s cprnieniza ed 
reparto: un. plato enonne de coi ' ido, fenéyl 
diit) cSiorizo, una tajada di' biica'ao, un ] 
tfozfj (lo 1,11 -ÍIIM y una i 'pbaTiada de pan j 
ries.'jj. 
Mii 'uiras ro iuf i i un ihabiau, porque 88 
iffe^áínWMJen. f-Qjáúik kns -día^ va r í an (los ii.is-
títoS all cuiribiar el tun id . Sin prisa, ppcó a 
flootí, van abami.: B\ cocido l i a - , a dejar 
i m p i o p] piafo, l.u [•paigániza la guardan 
en el ipáai y. en csilciuáii, cunio han llega-
da, van saliendo p á í * diejar eil páes ío a 
•otra lauda. 
E n la puerta, lié dan, un pastel a eada 
lian. HSuy quien se sorprende, hay cpiáéri 
echa ansiosamente la, "mano a ó! como - i 
temiera qn« se le J iur ta - im, hay quien mi-
ra a^a golosina y áe sonr íe bea t í f ieamenís 
an'tes de t a m a r l á y hay quien din-e: uidí 
toy en un año, señor..."» 
— fJDjios mió!—péñMitíim riiíani.ras—. 
¿ S e r á í&sible que estos desdicthados quie-
ran v iv i r un a ñ o m á s en 9ti miseria? 
Una madre que lleva cogido de la nía no 
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Dice que Aiemania v io la l o que ella « í ln el Norte del Somme, escás, i aotiví-
miema ñaunó en La Há.y>a a este respec 
i^UH ^ E G B A , ? 9 V T E L E F O N O 
POR TODOS LOS FRENTES en Combates con granadas de rnaaio l let-aar, con ventaja, para, nosotros. Din a me la nnrlio de! 21 s i 22, el enemi-
ga f racasó en un ataque por •sorpresa de 
uno deVmestropi puestos avanzados de la 
uCasa del íiarquei^o». 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
& un n i ñ o mira y remira el dulce, siente ¿a. Tul ,va está en poder d-e los germano 
la bentación de rnmerle, de diavorarle, y, 
al l i n , despules de un, suspiro,-se conteinta 
don arrancarle un pcdaciin y é l ' resto se 
lo de a su dhi ío , d iHéndide mientr¡i ^ !, 
besa: 
— ¡At ráca t e , corazón, (pie L Í D S sabe 
,-u.;'mdo rnrneráe otro! 
toctos «usías». 
A poico, honrados con la compañía del 
gobernador. |ra-poni'mos !a'verja del Asi-
lo, después de iiabernns despedida de iak 
Ihoniatuis y de ILos asiilados. 
Iv hombre de boina y abarca - n ig mira 
sMirprendido y se inclin'a re.sipel liosa-
mente : 
—¡Vayan «usifu-» con DáoS-.. 
No-iolras miranifos a «Samot». . . 
«Samot» nosi mira a nosotros... 
El gobernador se Víe. . . 
Ezequiel Cuevas. 
DOS R E A L E S O R D E N E S 
Impresión semanal. 
F R E N T É R ¿M AN< —Macken's.m couti 
núa su ;ivanee victorioso. Durante 'los ai-
fimos o í a s ha sido forzada, en un 1 rento 
de cien k i lómet ros , la l ínea del Duzen, y tarde, (Lee lo, siguiente: 
cruzado 3 Danubio Losri isorrunianos.se « F r e n t e occidental: 
rení'i'i- o-in -líac^ Brai la El Seret ha sida .«En .a!;.-,,.!es sectores del frente de 
f S h f v cmi ello S acerca la conquista Ipres y , a ambos lados del canal de La 
de Moidávia v se abre el camino de Odes Bassée , actividad bastante seguida de am-
Las subsistencias. 
L a tasa del carbón. 
1. a (íGac-gta» pubMea una real orden del 
Uii ius terk de llacienda, cuya parte dis 
punitiva es la siguieutt-: 
« ! / ' Q u e se fijen con c a r á c t e r genefral 
los precitas m á x i m o s sobre vagón en eis 
liación dé pnii.ida de carónt ies mine'raJeÉ 
• Ic-i iu-ad . is ájl consumo deij iiogair y a l 
abasteciahiienitn de las p e q u e ñ a s Lñdnjs-
i t ias , como complemento de los s e ñ a l a d o s 
cu ia real orden de 28 de noviembre pro 
ximo pasado, con sujec ión a l detalle si 
gu íen t e : 
'.ueuca.s mineras de León, Falenoia. 
Córdoba (con excepidón de l ' e ñ a r r o y a , ya 
tajeadíi) y Sevilla.—Precio úe venia p<i¡ 
tonelada.—(liases de c a r b ó n : Cribado. 31 
pese ta» ; galleta, 37; menudo, 27; a g i ó m e 
rados, 38; granza, ¿7; coque fuerte o me-
ta lú rg i co , a l ; coque de pi la , 3¿; an i rac i 
tas del Norte, 43; .ovoides, 35. 
Cuenca minera ca ta lana .—¡( ia l le ta , lio 
pesetas; cribado. 37; menudo, 19. 
Cuenca a rugan «a.—Ligiiiitois.—Utrilias. 
Cribado, 35 pesetas; galleta, 34; granza J 
menudo lavado, 2b. Meipiinrnza vZa.rago 
zu). Sobre vagón en la es tac ión de b'a 
von, 29. 
•Cuenca ba.h>ar.—Cribado, 29 pesetas: 
menudo, 13. 
V 2.° (jue Láé Juntas provincialeks de 
Subsisiencias, siguiendo el mismo proce 
diimienm determinado en el apartado se 
gundo de La real orden de 28 de noviem 
bre ult imo, lijen el amnento de precio i j u e 
en cada localidad debe pesar sobre el se-
ña l ado , cuidando en todo de que el CK 
venta al coiu-umidor guarde la propor 
ción debida con el que se e-stablece sobre 
;ag('ui en estación de par t ida , y dando 
enema ,|c sus acnei do^ a la Central, a U)a 
efectos de,] a r t í cn lo 21 del reglam.'ii .o pa 
ra la ejecución ule la vigente ley llamada 
de Sui .s :s iencias .» 
Frohiiiicion ce exportacionei 
E l mi>mo minist-erio de Hacienda p u b l i 
ca otra real orden, cuyo texto es corno si 
"gue: 
«l." Oucda prohibida témpora Imcn: , 
hasta nueva orden, la. expor tac ión al Ex 
tráiiíjero, desde Ganariais y desde Ceuta 
> . \ ic i i l ia , por vía m a r í l i m a . de lo» ar 
iiculos (fue a coniinuaciiui se expj-esan: 
aves de c o n a l . caza de tóda© clases, car-
ae& ahumailas y ciimdíbs, jamories y c a i -
heg baladas, tocinfi y manteca de cerdo, 
arroz, i r ig i . har ina de todas clases, ga i -
banzos, j u d í a s secas, lentejas, las d e m á s 
í e g ó n í b r e e seca^, patata, a/aicar c o m ú n , 
embutidos, fíusvns, ganado vacuno, la 
nar, cabr ío y de corda, cebada, avena, 
habas .-ecas," algarrobas p garrofa^, sal 
\ado. alfalfa, heno y ca rbón vegetal. 
2. " Que se dignifique al ministro de Cr-
iado Ja conveniencia de adoptar igualée 
medidas respecto a Río de Oro y F e r n á n 
,do Póo ; y 
3. ° 'One por el citado miaisierio se i r 
dene a los interventores de Aduana.- ma 
•rroquies en la zona de influencia c.spam.-
la, asi como a las autoridades militaie^-
que tienen mando e n la misma, ejerzan 
vigi lancia sobre e l d é s t i n o ulterior de Xm 
m e r c a n c í a s antes citadas de origen (•.-;•.!-
ñol que se importen -en la reíer ida zona, 
v que no permitan la extracción de eaa-
tidad alguna de las.mismas fuera de los 
limites de aquél la ina> que cuando pudie 
i-:, eoinproliarse que 1IÓ6 a r t í c u l o s de que 
se trata f ion produc;.; del Suel-o maiaoiii!! 
v ¡¡o proceden de exued¡c lones de origen 
español introducidas' en dhiho terr i tor io 




'Con objeto de poner en coimeimiento 
de i is Autoridades de Marina lo ocurr: 
do al vaoor ¡(Assón», ayer se pereonó ea 
esta Coinandancia de Marina el c a p i t á n 
V bflcialíidad de dicho buque. 
• como éste per tenec ía a ú n a «Oa matr i 
cula la -Cmo in :ancia de Marina de s 
ie puiu- to /será la que instruya Ja snma-
l i a corresi.ondiente. / , , ^ ^ „ , . v v 
UN PORTUGUES AL A6U; 
l-OR tELÉKONO 
MADIUI ) . 2l. -
Pm no ¡r a Fransia. 
MIRANDA.—Del tren expreso que ,pa-a 
con dirección a Franela, procedente de 
Portugal- se apeó ayer un subdito portu-
Kóés, llamado A.fun-o le-renzo Alcaula 
soliciland/a m socorrido por un ta. n 
laliva, pues sospechaba qil8 SUS c o m p i ñ -
r, . de viaje, porlugm-es conm e l . le l io-
Pian cnvmenado, 
G ii lo -m a :a Gasa de Socorro, y cu m 
i , nuéctteó SÉ disponía a exammiii •• ; 
enfermo emprendió precipitada t n g . ' . • 
ri-iendo-c i Fbro, al que se arrojo, ̂ an 
J e . , efedo de la fnenc carnenle. pndie-e 
ITI 
lar. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
lias a r t i l l e r í a s . 
dad de a r t i l l e r í a . 
í o r p u e s t o que all í se dijo que los neut ra ISada que •sana.lur en el resto de los 
les pueden uanspor ia r armas y mate r i a l f remeó occidemal y oriienia.1. 
de ouerra a í a s naciones en guerra y que fa-euite rumano.—kii La g ran Valaquia 
é s t a s pueden conhscar ias naves y su car ' coni inua nuesuo avance, siendo expul 
gamemo, pero' no echarlas a pique. Di 
¿se qué no debe hablai-se de leyes de hlo 
a n e o , puesto que ese bloqueo no ha l lega 
no a ser e t ecüvo , y asegura que el Co-
uierno e s p a ñ o l esta incurr iendo en gra-
v M m a responsabilidad ei no toma car 
tas en el asunto y s i no exige el 'estricto ' las oWe de la noche dice l o siguiente: 
sados los rusos de tonas ¡Sus SuíjeiSi-vas 
posiciones. 
Cu el resto de los frentes b a l k á y i c o s , 
caima.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eillei).—Fd parle írances 
EN E L F R E N T E FRANGES.—Un aviador belga cayendo en sus lineas, des-
pués óe haber abandonado, en pa racaitíias, el aeroplano averido. 
bú lga ros , con Lo que Calatz qúeda doble-
mente amenazada. Sospechamos que, i n 
vadido la Moldavia, no t a r d a r á en sobre-
venir el «F in i - Rtunanáae». 
DIVERSOS F R E N T E S . ^ ® ! avance de 
Verdun ha quedado enteramente deteni-
dn, l.a s i tuación en eil í r en te í r a n c é s no 
ia cambiado en los ú l t imos ocho d ías . 
Lo m i - i n o puede afirmarse de los fren 
p niMi, ítaildano y macedónico. 
A propósi to de "esie frente, preocupa 
nindio en el campo aliado la misteriosa 
i - apa r i c ión del general F a l k e n h á y n de 
idos los frentes. Nadie sabe dónde es tá 
d general, pero so teme que pronto deje 
sentir kus eíectos de su táct ica en el frente 
naccdóuíco . 
¿l.a incógnita griega?... Los aliados 
na mían y disponen en tirecia, &n nom 
iré de! Uere.dio y de la Justicia y del res-
).eto a las pequeóa .s naciones. 
LUCHA NAVAL..—A própi')sito de esto, 
'•s ribe la «Coi-n.- , ]) , laiencia Alemana de 
a Guerra»)): 
«Si Jas proposiciones de paz obtienen 
iegaí.lv« respuesta de ' 
Snteute. es seguro el 
Hemoo rechazado con éxito varios i n -
tentos de avance de patrul las inglesas. 
En el resto del frente, nada digno de 
menc ión . , -
Frente oiiiental: 
Ejérci to del p r ínc ipe 'Leopo ldo .—En am 
has ori l las del Stochod inferior, se regis-
tra mayor actividad de a r t i l l e r í a que en 
d ía s anteriores por parte de los rusos. ' 
1 A l Noroeste de LuCk, una excurs ión rea 
lizada á las l íneas enemigas por patrullas 
alemanas, ha tenido buen éxito. 
Nuestras tropas regresaron a su base 
trayendo 16 prisioneros. 
• E jérc i to del archiduque José.—A ratos 
ha aumentado la actividad de la ar t i l le 
r í a enemiigia' en el valle de- Leagra y en 
las a l turas de l.udowa. 
A l Sur de Dorna Wia#« nuestro fuego 
ha malogrado los intentos de avance de 
algunas patrul las rusas. 
Frente ba lkán ico : 
Ejérci to del mariscal Mackensen.—Du-
rante los combate.-; .1 ¡ l irados en los últ i -
i . , . ¡ . . y n . , , I . I J I I I I < I ¡yiiia t-'iic u o c i u 
n i g o * , p r i n c i j ) a l m e i i t c c o n t r a I n g l a l e r r a , i E n 
í e u n a s a r m a s e i n e f i c a c e s c o r n o ' l a s s u b - r a s : i 
TQOS d í a s en la gran Valaquia. hemos cap-
ias potencies de la [ turado ó.óíHi moldados rusos, 
recrudecimiento de I Ayer, las divisiones alemanas, en repe 
a a . • d o n . m a r í t i m a por parte d e las fuei-1 tidasocasiones, han d a d o pruebas de gran 
cas navales alemanas y a u s t r o h ú n g a r a s , ! valor, a p o d e r á n d o s e a l asalto d e la v i l la 
|Ue ya no t e n d r á n que admi t i r PBStrietío de Filipesci. tena/mente defendida por el 
íes dp nenl ra les al empleo contra sus ene 'enemigo, 
aŝ  posiciiones situadas e n las a l tu 
_Banediatas a la plaza, ios rusos ha-
oannasi La áé t í tud , tal v e z violenta, en b ían instalado "poderosas fortificaciones, 
,ÍÍ necftsarianienté t e n d r á n que educar |que cayeron en nuestro poder. 
- flotas submarinas de los Imperios Frente macedón ico : 
•eni/aws, es ta rá tanto m á s ¡us id i -ada I Las tropas b ú l g a r a s l i an avanzado con 
•uanro e n v n M i d de recientes acuerdos.' éxito al Norte de Monastir. 
s navios mercantes de los aliados, inclu i En las orifias del Czerna, aumenta la 
• o los dedicados al transporte de pasaje 'ac t iv idad ue ambas arttiUerías.. . 
os, serán provistos de cañones , v, cor i m M i i u i P A n n n a n i P« \ 
e . i . i i i e i d e , al montar a r n K u n e n l o . pier- m v n p ^ r r r t f 
leu su c a r á c t e r naclfico, c o n arre do a l 1 LONDRES.—El Gran Cuartel general 
I ¡ e c h o áe m&m naval].. En lo sucesivo del ejKrc,to " " " ^ {-omumc'1 el siguiente 
lo le va ld r á a <da pérfltía Albióm. el sub ' ^ í 6 oficial,: 
?rfugio d e denominar « d e f e n s i v a , a1 « d n n a n t e l a nocm-, varios golpes de ma-
n a - c a ñ i-* que pueden ofender'como no r,vntra las posiciones enemigas a l Oes 
uefle íqu'fer ©tilos,» 
te (h A a r e , a s í - .Vngres-y al s in .oesie de 
como al Este da A i n:eutiei e.-, nos lian per 
'mitiido capiurar prisioneros. 
Los ataques alemanes a l Sur de Saint P A R T J a f í c t A L r n & H t i z n , 
I A U i b ( i o r r e Ji , ift9l)._E] comunicado Eloy, nos l ian causado p e q u e ñ a s pérd l -
hcial f rancés , de las tres de la tarde de das! 
my, ^lice: 
«Nada que s e ñ a l a r durante el .transcur 
-o de la noche, a excepción de alguna ac 
tfvfldaid íle a r t i l l e r í a en la i-egióu de Li 
hons. 
Ludia-, a é r e a s . — D u r a n t e la noche del 
día 25, una escuadrilla a é r e a francesa 
ompnesta de seis aviones, bombardeó la 
estación y acantonamiento enemigos si-
,u.ado- en Nesle>. Igualmente fueron 
liombaideados .los bosques do Chapitre v 
Wourtam.ps.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
I En esta posifdon aumenta considerable-
mente Ja actividad de ambas a r t i l l e r í a s . 
Al Norte del Soyime fetómos-bombard^ 
do vivamente las defensas enemigas, cau 
sando numerosas bajas. 
En el resto, nada que s e ñ a l a r , a excep 
ciún de un rescrudetdmiento del í u e g o de 
a r t i l l é r í a en los sectores de Ipres y Ai*-
mentieres. En csie ú l t imo punto el bom-
bardeo ha &vdo s ivlamenté local. 
En el fieme macedónico hemos realiza 
do varios raids de av iac ión , bombardean 
do las posioiones enemigas a lo largo de 
i ' r .T l iuCRADO.—El comunicado ofiieial ^as urillító del lago Doiran. causando n u -
dado bor ej ( i r á n Cuartel general del ejér- merosas bajas a l enemigo. 
• lo ruso, dice lo siguiente: Hemos destruido .los einpki / .ani iéntos 
"En la zona del lago Koldytchevo, al adversarios, 'mediaír te bombardeos aé -
.\OÍ. les te de Baianovi tchy, actividad' de peos. en Xanc lh i . alcanzando a un con-
a aiifiUería enemiga al caer la noche. voy. 
Fuertes patrullas enemigas, vestidas de Nuestras b a t e r í a s terrestres hicieron 
biancu, llegaron hasta nuestras trinche^ descender a un avión enemigo en sus l i 
ras, siendo por fin rechazadas. neas v d e s t r u í m o s otro que abordó en 
En la región de Hakovitchenv-Wad, al nuestras a l a n z a d a s . » 
Sudoeste de Rymnik Larak, e' enemigo COMUNICADO I T A L I A N O 
ims destacamentos pesnetró de noche en 
Ivokoru. destrozando c a ñ o n e s y sorpren 
dliendo a na á s e p a d r ó n enemigo, que que 
lo de>¡roza.lo. Fuerzas enemigas que acu 
dieroii de la parte de Cocur l énka , no p m 
dieron lograr su prop<HÍto y nuestro der-»-
lacamenio regresó a su base. 
Las- tentativas 
«El mal tiempo ha impedido la act iv i 
dad de amlias a r t i l l e r í a s . 
En el Carso, a l Sur del monte Eoti , lie-
mos reciihcado iiiies,.,ro frente, avanzando 
300 metros. 
Nos hemos apoderado de ItO cajas de 
municiones de a r t i l l e r í a , abandonada* 
v . ' ^ . .n f • enie™'i«af pn Bi,&aT1y P » r el enemigo en un replie-ne del torre 
>,ako i i u lueron rechazadas. • no ocupado... 
'obrudja. con t inúa hacia e' ' En ia u o ja l Ñor 
te el retroceso de nuestras tropas. E l ene 
migo libra continuos combates con nues-
tras retaguardias. > 
En el Cáucaso , a 3Q verskis al Oeste de 
.luniicklane, nne^t.ras patrullas de reco 
aocimientu han hecho prisioneros. 
Al Sudeste ,,i,q !;,„,, ju iu , nuestras fuer-
zas han desalojado al enemigo de las a4-
los torpÉaÉiiieii 
o! . . . . , , , c-.i-rr.',,',-) /'U* u u utraciiyjaoo i i   t  í 
sabe que el ahogado era 111 q.., deas situadas al Nordeste d é Vastane.,. 
ajérexto iusHano, que ™a , n¡ PARTE O F i r i A i RCI n n Aros c o m p a ñ e r a en Comisión j n . I , OFICIAL BELGA _  
E L HAVRE.—Se ha facilitado.u la pren-
s a el siguiente comunicado oficial: 
« D u r a n t e la pasada semana, la ar t i l le 
ría alemana iha demostrado viva actividad 
, en las c e r c a n í a s de Steenotrate, Lizárne, 
Iperten, Caskerir y DLxmude, 
LA NOTA D E ESPAÑA 
Un artíru»o de Romeo. 
M A I ' H I D . 27.—Él director de «La Co-
rresponilianda de Fsnaña)) publica un vio 
li 'nio arficulo ¿oíiitra íofe torpedeamientos 
de barcds españo les . Dice que esto no es 
nms que una ap l i cac ión del derecho de la j 
umpl imienio de lo pactado en La Haya 
((r,a Epoca), esci'ibe . también un a r 
líenlo en el mismo eentioo que el iudi-
' cs tos a r t í c u l o s l i a n producido muchos 
y m u y encontrados comeniarios 
Esperando la nota. 
La expec tac ión ante las declaraciones 
del presidente comunicando el linmediato 
envío de una nota de protesta a Alema 
n í a contra el torpedeamiento de nuestros 
barcos, es enorme. 
•Cuantos esiuerzos real izaron durante 
la tarde los, periodistas pa ra conocer su 
'texto fueroií vanos. E l mismo min is t ro 
de Estado'afirmaba que la nota no se ha 
r ía p ú b l i c a diasta hoy a ias cinco de l a 
iSin embargo, se sa^bia que la nota naT 
b'tá quedado redactada en el Consejo de 
ministros. 
L a nata. 
A ú l t i m a hora de la noche se tuvo co-
nocimiento d'e ia nota e s p a ñ o l a , de l a que 
transmit imos un extracto. -
Comienza por una expl icac ión de las 
iones, reclamaciones y protestas del 
Coi erno españo l desde que tuvo luga r el 
p r imer torpedeamiento, y como la nota 
se dirige, en nr imer lugar, a l a opin ión , 
se a ñ a d e en e ü a que esto se hace para de-
mostrar cómo ha intervenido el (iobier 
no en esta cues t ión . 
•Con arreglo al a r t í c u l o pr imero del 
Convenio de La Haya, se establece para 
todos los n a í s e s neutrales el derecho de 
comerciar l ibremente con las potencias en 
guerra, incluso en afmas y mater ia l de 
guerra, en t end iéndose que ello no es vio 
lar la. neutral idad ni dedicarse a tráfico 
ilícito. j c - J 
Por su cuenta, E s p a ñ a no ha dehmdo, 
especialmente, q u é cosas sean contraban 
do de guerra v a s í se atiene solamente ai 
Convenio 'de La Haya; mient ras que los 
heligerantes, por su cuenta, y s e g ú n sus 
conveniencias, han definido el centraban 
do Pero E s p a ñ a , y todos los neutrales, 
pueden o no aceptar tal definición. Sin 
prejuzgar cosa alguna, es lo cierto que 
E s p a ñ a , de acuerdo con el Convenio de 
l a Haya, no sale de la neutral idad, y, 
por consiguiente, no debe ser atacada en 
su comercio con los beligerantes. 
Comentarios ingleses. 
LONDRES.—«Dai ly T e l e g r a p h » comen 
ia con anlauso los extractos te legráf icos 
que iha recibido de los a r t í cu los escritos 
en ((La Correspondenciia)) y en «La Epo 
ca», a p r o p ó s i t o del torpedeamiento de 
buques e s p a ñ o l e s por submarinos alema-
nes. 
Las gestiones de paz. 
¿Nuevas complicaciones? 
\ I EVA YORK.—La prensa comenta 
mnpaamente la nota de Wi l son y Uos efec-
tos causados por eüa entre lios beligeran 
Se asegura que si Uos Imperios centra-
les no adoiplan un punto de 'vista acepta-
ble, los Estados Unidos ' h a b r á n de tomar 
actitud guerrera. 
Conviene advert i r el origen tendencioso 
de esta noticia, procedente de prensa mar-
•a.laiinc.nte al iadóí i la . 
Declaraciones alemanas. 
I^ARIS.—Noticias de Amsterdam comu-
nican las dec ía rac iones ihechae a un pe-
nodida norteamericanio por el suhsecreta 
rio de Negocios extranjeros de Alemania, 
von • Russohe. 
El subsecretario Iha dioho: 
<.Comprendo los motivos que han Im-
pullsado a Willson a no ofrecer su media-
•ión para l a paz y sí solamente a preguntar 
nales son los fines de i'.a guerra; y ello 
por interés de la Conifederación Ameri-
cana. 
En lo que ae refiero al punto, tan t r a ído 
y llevado por todos de! porvenir que aguar-
la a los pequeños Estados, no hay incon-
venientei en afirmar que todo el mundo 
es tá de acuerdo. Pero el hecho es que no 
hay, entre los aliados de la Entente, con 
cofdanciá entre üo 'que dicen y lo que ha-
:en: ah í es tán Grecia, Ruimania y el oíre-
cimlénto que en 1915 hicieron Francia e 
Inglaterra a Rusia acerca de la posesión 
de Constantinopla. 
Se ve que hay una coalición de nacio-
nes contra naciones y por esto Alemania 
está preparada a 'todo evento. Nuestras 
•ondiciones concretas de ipaz, s e r á n publi-
cadas en momento oportuno y no antes .» 
Son comen tad í s imas estas declaraciones 
que iparecen responder, en parte, de un 
modo oficioso, a la nota de Wilson . 
L a prensa española . 
Ante las declaraciones francamente alia-
dófilas de cierta prensa, los per iódiaos de 
la noche, especialmente «La Acción», «La 
Correspondencia Militar» y «Ql. Correo Es 
pañal» abogan porque E s p a ñ o se una a 
ias iniiciativas de Wilson , reanudando es-
la actividad de u n modo serio y decidido 
y dejando aparte susceptibilidades, secun-
da idas ante da ipaz. 
Éj Gobierno español debe t a m b i é n ele-
var la voz junto a las de Amér ica , Suiza 
y Escandinaivia. 
E l programa ruso, 
PETRQGRADO.—El presidente fcepoU 
ha denlarado a los periodistas que eil pro-
grama político ruso se reduce a lo si-
guiente : 
l 'rnnero. Estrechar las relaciones oon 
¡0$ aliados. 
Segundo. Reforzar m á s la alianza, In-
cluso en las cuestiones eoonómicas , des-
pués de la guerra; y 
Tercero. Llevar lia guerra hasta una 
victoria, l ina l . 
Las declaraciones de 'la nota de Wilson , 
añad ió TrepoM, son plausibles por lo hu-
manitar ias; pero los aliados no termina-
r á n las hostiülidades hasta que se hayan 
conseguido lio dos líos objetivos propuestos. 
L a s i tuación de Grecia, 
LONDRES.—El « t i m e s » publica, un tefle-
di r íg ido a las'tropas realistas u n orden del 
do escapar a la censura. 
Dice que c o n t i n ú a n los ataques contra 
los venizelistas, y a ñ a d e que un general 
adicto a 'a causa del Rey Constantino lia 
dirigido al as tropas reallistas una arden 
de! d í a felicitándoilas por tos sacrificios .In-
dios por la Pa t r i a y por su alto espír i tu 
de fidelidad al Monarca durante los pasa-
do i sucesos. 
El «Times», comentandio 'esta noticia, 
dice; ((Esto es una nueva prueba de como 
nos garantiza l o porvenir el Rey Consian-
tino..Debemos tomar niemdas m á s enér-
gicas, ipues esa orden del día es el m a v ó r 
de los Ultrajes hecho? por Grecia a la En-
tente.» 
U L T I M A HORA 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
M A D R I D , 2 
fuerza, y que Alemania está atrepellando I K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
todos log convenios internacionales y el gundov comunicado del Gran Cuartel 
derecho de gentes. general a lemán, dice: 
ia crecida de los r í o s ha destruido d i e z 
oa^as y uejauo en .tsuiuo peligroso c a s i 
!•• • ú*3 üc iuas ue ia iücai iuau. 
i - . 11 .os o u i u p o s , i o s uiuiós Í>ÜIU de g r an 
c o o . . . u i u a c l u i i . 
pciuiuas se t-Aa.Uihj. eji 200.000 pe-
se Las . I 
bn la Acatíemia oie Artilleria. 
. o A m u i J . — u u u i a i i o aiuue a un inci-
deñie o. u r r i ao c u u n a .-\L-auen11a n i k l i a r 
cuu m o u ¡ v . u ue loo e x á m e n e s ue n n 016 Ua-
me'scre, a cWx&écúeikiiá ue ios cuaies el 
u j i c c i o r u e la .•viaucm.ia suspendió ias va-
.... .01 í e s Ue i N a v i u a U . 
^egun aeciaraciunes del aninisii-u 'de ia 
úuecca , do o c U i i i a o e s io bigaieiue: 
i-.ii Academia a i u a i d a es l a de Ar t i l le -
r ía , g a r ó e s qae a i s e r e.vammaao un 
a . u m u o a e q u u i u u anu, y u t üema e l H u -
m e ru ¿, recibió, á juicio ue s u s •compañe-
ros, u n a n o t a poco j u s t a . 
C o m o con^ecacucia decidieron todos l o s 
a . i . m o o o , o o m o •se uioe e n ei «argot» esr 
c o . u r , « c o l i i e i i a i S L 1 ) ) . 
A m e es te ac&u ue ludiscipiiina, el director 
de i a .•-icaaemia d e A i Lmeiia decidió impo-
nei1 ea eaoiigo de ta. suopension de vacacio-
nes, bato e-s t odo lo ocdi'i'ido. 
¡ taacotaí noi^uie. 
CIUDAD R Ü Í V Í - . . — E i uoispo-Pnior d e las 
urdeiws n u i n a r e á , señor irastorga, ha 
pub.ioado c o n motivo d e las tiestas d e Ña-
u ñ a u u n á noiaumsima pastoral, ocupán-
duse ue ia s i L u a c i o n creada,ai Sumo i-'on-
LUK e e n i t a u a .por ei discurso d e Bisso-
uati en Cremona. 
L a pastoral secunda da c a m p a ñ a comen-
zada por ei Cardenal i ' r in iadü . 
na sido m u y elogiada. 
Un accidente. 
M A D R I D . — l i a n llegado a la Dirección 
de Segundad noticias de .Pozuelo dieden-
do p o r ia Guardia c ivi l de aqueil puesto, 
que al t ren n ú m e r o 112 amol ló en un paso 
üiv p róx imo a la estación, a nos nom-
bres, quedando uno de ellos destrozado y 




Hacienda.—Don S. Gonzalo Pelayo, pa 
go de. sus derechos y suplidos como escri 
b a ñ o en el pleito de la Alfonsina. 
Tetélonocí.—.Cuentas del tercer trinies-
Aeroplano a Madrid, tre de Í916> 
Ayer fué enviado, en el vagón ¡pie la" Negar la i n s t a l a c i ó n de teléfonos en e l 
Sociedad E s p a ñ o l a de Construcciones parque de. bomberos vo lun ta ídos y e n el 
A e r o n á u t i c a s posee para su traslado, un domicil io de su primer jefe, 
nuevo aeroplano, terminado en los talle 1 Obras.—Reformas en el Matadero, 
res que en nuestra ciudad tiene la Socie Negar a don M . Morales e l acotamien 
«Actividad de amUao aiadie.nas en la 
zona de Jáeiloy en-Santerre y i-'ours de 
Cour. 
Calma en el resto dei í r en te .» 
COMUNICADO I N G L E S ÜÉ. O R I E N T E 
E i comumeado ingies de Uneiue dice 
lo sigu-iente: 
•«En un encuentro hahido el d ía 23 en 
NagMtah, hicimos a l enemigo 1.350 p r i 
sioueros, cogiéndole siete c a ñ o n e s y n u 
merooo nKuena i de guerra. 
.Las fuerzas enemigas, que constaban 
de 2.000 hoanbres, quedaroai deshechas..) 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETRGGRADO.—El par.t€ oficial icomu-
nicado por ei Grán Cuartel general del 
ejóix:ito ruso, dice lo s i g u i é h t e : 
«El enemigo h o m b a r d e ó .el pueblo de 
Ponyaky Mamou lo f í y la selva de (¡noka.-
lovise. 
A l Sur de Brezani, hubimos de aVacuar 
las colinas que ayer ocupamos en Lyt i tza , 
Telma y Svistolniky.' 
Hemos reconquisuido en la frontera de 
Moldavia las colinas que evacuarnos ayer. 
Nada que s e ñ a l a r en el frente del Cáu-
caso. 
E n el frente rumano nos a tacó el ene-
migo en Suzita y Dragoslavele, siendo re-
chazadas nuestras- vanguardias a las po 
siciones m á s elevadas de Rinn ik . 
E n el valle de Qylivautu, al Oeste de Ri -
knimiyk-Serak, hemos rechazado ataques 
enemigos. 
Después de lucha encarnizada y ante 
el incendio del pueblo, 'hemos evacuado 
Filipesci. 
En la Dobrudja, acciones de mosquete-
ría .» 
D E A V I A C I O N 
dad indicada. 
Este aeroplano hace el n ú m e r o siete de 
los enviados a Madr id y en hreve se en 
v i a r á n los restantes que faltan de entre 
gar a l Gobierno. 
Para muestro aviador. 
Para nuestro valiíente aviador don 
Juan Pombo se es t á t a m b i é n consauyen 
do en los mencionados talleres de la" ca 
lie de Castilla, un magnifico aparato vo 
lador, que s e r á un modelo de los de su 
clase, y que, s e g ú n los p l a n ó s y nroyec 
ío, p o d r á navegar por e l 'a i re a lina velo'' 
cidad g r a n d í s i m a . 
El aparato se es tá construyendo con ra-
pidez y en él piensa hacer" nuestro pai-
sano verdaderas proezas a e r o n á u t i c a s : 
E n breve adelantaremos a nuestros lee 
tores algunos detalles referentes a este 
bonito aparato. 
Ernesto Gonzalvo 
ox ayudante de loe doctoree MadinaveitSa 
y Moralee. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, INTESTINO 
B HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRÍC9DAD MÉDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . -Daoíz y Velarde. 1.3." 
VAAA/XAA/VVVVI/VAA^VVAAAA.'VVVVVVXAAA/VV'VX/VVVA/V'VV'V V \ W V V 
to de terrenos que solicita. 
Cuentas. 
I ' (O¡cía.—Cuentas de bomberos del mes 
de diciembre. 
Don Manuel Set ién, barrendero, se le 
niega la jub i l ac ión . ' 
Se niega la sub inspecc ión que piden los 
cabes de limpieza. 
VWVVVVVAA. VVAVVVVVA.VXAVVVVAA V A X \ V%V\AAAAA<VVVVVVVV 
eos 
Viajes. 
Nos dicen de Comillas: 
—Ha llegado a esta v i l la el fiscal del 
r r i b u u a l Supremo don Oonzalo de la To 
rre de Trassierra. 
—Da Madr id h a n regresado la señora 
marquesa de Movel lán y su h i ja Carmen. 
Ascenso. 
Según nuestras noticias el Ilustrado in -
geniero de minas de la Sociedad «GOípple-
mento)), don José Ruiz Valiente, ha ascen-
dido en su bri l lante carrera. 
Nosotros, que nos honramos con su amis-
tad, lie í e l i c i t amos cordialmente p)or él a 
censo obtenido. 
VVVVVVVWVVVVXVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVAVVVVVVV . •. 
Variasen oticias 
e u K T E L E f ONO 
Acto solemne. 
M A D R I D , 26. 
PAMIPLONA.—Hoy han sidn adininás-
Iradas las aguas bautismales, así como 
las sacramentales de la Corf i rmación y de 
la Euca r i s t í a , a tres negros que vinieron 
a esta ciudad con flós emigrados alema-
nes, procedentes de la Colonia de Cama-
rones. 
El acto ha sido so lemnís imo, asistien-
do a él el i lus t r í s imo s e ñ o r Obispo de la 
diócesis. Fuenon padrinos del bautismo ios seño- vención de los mismos. 
Consti tuida por escritura p ú b l i c a de 25 
de noviembre de 1916, con un capital ' so 
cial de 100.000.000 de pesetas en acciones 
de i.000 pesetas. 
, Las aportaciones hechas por los funda-
dores en. el acto de la cons t i tuc ión , de 
n 'uta y sie^e vapores con 80.000 tone 
ladas, de unos talleres de reparaciones 
na .iles y c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s y 
ca hieras marinas , y__decla concesión de 
vai ios servicios contratados, representan 
46.100.000 pesetas en 46.160 acciones a la 
par constitutivas de la serie A. 
Para la adquiisición de 10 vapores con 
un total de 18.000 toneladas, cuyo com-
promiso de compra tiene ul t imado la So-
ciedad, y l a in s t a l ac ión de unos talleres, 
y gradas de cons t rucc ión en Valencia, 
íá Compañía T r a s m e d i t e r r r á n e a ha 'acor-
dado la 
E M I S I O N P U B L I C A 
de^-12.000 acciones denominadas segunda 
Serle P>. « ' 
Dichas acciones s n-án nominat ivas ; es 
taran numeradas correlativamente del 
íü. 101 al 58.160 y no p o d r á n suscribirse 
ni adquirirse con posterioridad a la sus 
•••ripelón, por extranjeros. Los t í tu los de 
La segunda serie B acreditan iguales Oe-
recihos y par t i c ipac ión en beneficios que 
la pr imeif i serie. 
CONDICIONES D E LA S U S C R I P C I O N 
I i i d i i i tugar ta s u s c r i p c i ó n púb l i ca en 
los d í a s 2, 3, 4 y 5 de enero de 1917, sien 
do el precio de las acciiones todo su va 
lor nomina l , , o sea 1,000 pesetas p ó r t í t u 
!•... pagaderas on la siguiente forma: 
Pesetas 100 en el acto de la 
1, s u s t r i p c i ó n , y 
000 el d í a 10 de enero 
de 1917, contra en-
trega de los t í tu-
los provisionales. 
En junto Pesetas 1.000 por acciión. 
Las acciones suscriptas por tenedores 
de t í tu los de la pr imera serie A se adju-
d i c a r á n sin prorrateo hasta la cantidad 
que acrediten poseer de estos úl t imos , que 
debe rán exhibirse en el acto de la sus-s 
cr ipc ión. 
Uae -usoripcionies excedentes .se -suje 
t a r á n en su caso a prorrateo. 
L a C o m p a ñ í a a b o n a r á la comis ión de 
uno por m i l a los agentes de Cambio y 
Bolsa y corredores de comercio, sobre el 
montante de las acciones adjudicadas a 
las suscripciones venificadas con^ ín te r -
rea don Saturnino Mar t ínez y ios señores 
Regalado y Agudo . . 
iPadrino de confirmación lio fué el B& 
ñor don Enrique Estange. 
Los temporales. 
CACERES.—Comimica a j a autoridad 
civil el alcalde de Cuernavaca que a causa 
del vioilentísimo temporal de agua y nieve 
E l Banco Hispano-Americano, sus su 
c ú r s a l e s y corresp'onsales. son los encar 
gados de recibir las suscripciones y fac i l i -
tar- los iimpresos adecuados para las mis-
mas. 
En eria plaza dir igirse a l Banco Mer-




Enfermedades de Tos niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 
Telófano Humera fi2t. 
P a r a la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b l n o 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A MA 
T R I Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
e r u s c a 
F ó r m u l a «N». 
i n o . 
P a r a las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b l n o 
Tarro. Fórmula «D». 
Preparados especiales del 
Laboratorio VidaL 
O R E N S E (ESPAÑA) 
i f U Rifes, Guinu&s. Cere-
zas. Alharicuques TREVIJANO 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a loa pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , i . 1.a 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato 
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
ÍU su domicilio, Wad Ráe, 3, 3.° 
Excento dominaos y días festivos. 
i & O Y J L J L i T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a ia carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Francisco Seüén . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
• L A M g A , N U M E R O 4 2 , 1 / 
É L , R ü ' f c í e i L O O Á ü S i T A B R O 
E M n M M W M B M M W M B B M M M M B M M M ^ l i l iIII l i l i — B — 
es lo mejor la T I N T U R A N O G A L I A , a base de jugo de corteza de nuez, del D O C T O R R I V I É R E , de París. 
Es la única tintura que ha sido declarada INOFENSIVA y así consta en los certificados de los ANÁLISIS hechos en varto^ L A B O R A T O R I O S N A C I O N A L E S Y EXT R A N J E R O S . — A la primera aplicación quedan las canas admirablemente teñidas y después, dán-
dola una vez cada dos meses, se conserva el color. F O R T I F I C A extraordinariamente "las raíces de los cabellos, "Imciéndoles C R E C E R Y QUITANDO LA C A S P A . - Lo hay para los colores CASTAÑO, CASTAÑO O S C U R O Y N E G R O , y quedan tan hermosos v na. 
turales que no se conocen que sean teñidos. 
S i n especia! para teñir con 
S E V E N D E EN LAS B U E N A S P E R F U M E R I A S DE MADRID Y P R O V I N C I A S . E N S A N T A N D E R , D R O G U E R I A S D E P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Casa Beltrán, Sao f 23.-88 
Reparto de una suscripción 
El naufragio del vapor «Prin-
cipe de Asturias». 
La (".omisiún qife suscribí', designada pa-
ñi el reparto de la suscripción a favor de 
i;is Iciniilias mas mvesiladas de las vícti-
U ' Ü S dej naufragio del vapor «Principe de 
Asi 11 l ias», ha acordado proceder al reparto 
de 24:222 péS'étas; rcniaueule del importe to-
la 1 de La recaudación obtenida, hecha de-
duceion dé las cantidades distribuidas has-
ta l,a fecha, segim resulta de la siguiente 
demostración: 
Pesetas. 
Total de la suscripción iidciada en . 
esta ciudad, según listas publica-
I I M S por la prensa diaria 78.531,08 
Tqtal de la susi'i-i|)ción iniciada 
pór la gerencia de la línea de Pi-
nillos, en Culi/., comprendiendo 
las cantidades recaudadas en (II-
I.•icnles puertos 126.763.94 
Donativo de la Cruz Hoja Españo-
la, de Madrid 15,00 
Donativo de la Asociación ríóutica 
Kspaflola 153,00 
Suscripción a bordo del vapor «In-
ránia Isal^el» 499,55 
Del señor administrador del «Diario 
de Barcelona» 56,00 
Cantidad recibida por conducto del 
ministerio de Estado, en dos le-
nas, s-/ Madrid, como donativo 
del presidente de. la Federación 
BspMTola de Sao Paulo, residen-, 
te en Cravintros (Brasil) ' 25,00 
Cantidad recibida por conducto del 
minisierio de Estado, en dos le-
tras, s, Madrid, como resultado 
de la suscripición recaudada en 
Santos por el seóór cónsul de 
España 12.954,40 
Total recaudado 218.991,97 
A DEDUCIR 
Por entregas efectuadas 
a los supervivientes se-
gún acuerdo de la Comi-
sión en sesión celebrada 
en -.'U de abril pasado... lí.Sñft.OO 
Cantidades repartidas se-
gún acuerdo en la Co-
misión de 10 de jul io 
próximo pasado sa las 
familias de tripulantes: 
'M clasificados en primera 
categoría 01.046,30 . 
Z ídem on segunda ídem. 2.828,40 
U Idem en tercera ídem.. 13.199,20 
47 idem en cuarta ídem.. 33.214,90 
A familias de pasajeros: 
31 clasificados en primera 
calegor ía 27.540,40 
18 ídem en segunda ídern 13.707,00 
14 ídem en tercera ídivm.. 7.107,10 
82 ídem en cuarta ídem.. 32.221.40 
Socorros entregados a Rp 
ifi Abad. Tu masa. Garita-
no v /María Dolores 
Miranda 38X,33 
Castos de giros y abona-
res, timbres y quebran-
los de negociaciones 
de letras, cambio de 
moneda extranjera y 
gastos de la .suscrip-
ción }i66,34 I!I4.769,97 
Remanente a repartir 24.22?.00 
Que se efectuaran en la misma forma de 
categorías y proporciones que se estableció 
• n el referido acuerdo de 10 de ju l io pró-
MIÜO pasado. • 
»n su virtud corresponden: 
210,45 pesetas a la primera catego-
r ía de tripulantes, por 37 7.786,65 
130.40 idem a la segunda id. por 2. 360,80 
120,25 ídem a la tercera id. por 14... 1.683,50 
90,25 ídem a la cuarta id. por 47... 4.241,75 
113.:!.') ídem a la primera categoría 
dé pasajeros, por 31 3.513,85 
97,10 idem a la segunda.id. por 18. 1.747,80 
64,75 ídem a la tercera id. por 14.. 906,50 
48,55 ídem a la cuarta id. por 32... 3.981,15 
de l ' inil los, paseo de Isabel I I . nnmem 1. 
primero, todos los dias laborables, de diez 
a una y de cuatro a seis, haciéndose pre-
sente que con este reparto queda dcfiniiiva-
inente liquidada la suscripción. 
iBarcelona, 20 de diciembre do l'Mñ.—La. 
Comisión, José Monegal y N'ogués, Mariano 
Martí Ventosa, Ensebio Corominas Cornell, 
Pedro Susl Stapé, Francisco Jiménez Sile-
ra, Ramón [Jarros Suárez (ausente), y Ró-
cnulo Boscb y Afsina. 
VVVVVVVVVVA^VVVVVVVVV\^^/V\AA/VVVVAVVVaYA^^A/VVVA^A/^ 
Bolsas y Mercader? 
BOLSA B E MABRIB 
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Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D...-
» » C . . . -
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Éxierior, 4 por lOd 
Amortizable 4 por 100, F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
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Banco España 
'> Hispano Americano... 
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B O L S A íí K L B A O 
Total 24.222.00 
l.o que se bace público para cono.cimien 
kó de las familias necesitadas, las euales 
pueden dirigirse para el cobro de lo que 
les corresponda á las oficinas de la linea 
D A N Z A S 
E n vag^ne- capitonés y camiones la* 
efectué, la Agencia de Transportes Quija 
no, dentro y fuera de la población. E r 
Jos precios de las mudanzas van inckií 
dos ôs trabajos de desarmar y arma1 
ios nmebles; garantizando, si así se de 
ftfip. IPJ-» rohiras que puedan originar^ 
J U S T O Q U I J A N O 
A V I B O S : Méndei Núfle», a á m e r e lt.— 
Teléfono irómero B71. 
RUÍJÍO. núaiero I I ícoeüerat) . 
Fondos i9Úblle*>Q. 
4 por 100 pei>peino Interior, serie 1). a 
'6,25 poi- 100. 
5 por 100 Amortizable, fieilé? B ) C. ,-, 
17,30 por 100; serie D, a !Mi,40 por 100. 
4 por 100 Perpetuo Extorior. serie E, Q 
83 por 100. 
.Bonos del Tesoro, del i,r.(i por I I I I I , a 101 
;.or 100. 
Obligaciones del Avuniamienlo de Bi.-
i ao . a 88,50 v 88,75 por 1011, 
Cédu la s del 5 por 10Ó, a 103 por (00. 
Valorea ooiReroial»». 
ACCIONEí8 i > 
Banco de Vizcaya, & 775 pesetas. 
Crédi lo de 'la Unií'm Minera, a ."{15 y ^00 
«osetas. 
N'ivier . i Sola y Azuar. precevlonte. ,i 
I.CSn ¡H 'sela-, contado, y 1.780 pesetas, 
hn enero, coii p r ima (le clon poseías . 
Idem, de-l d í a , a 1.615, 1.625, l.',i45 y 
1.650 pesetas, contado; t.635 pesetas, li¡; 
•orriente; 1,715. 1.745, 1.750 y 1.760 pe 
•ela'S. lin enero, con prima de oion peáé 
M a i í l i m a Imion . a 1 39Q, 1.305 y l.:lí)i! 
l i i ' M ' i a s , coniado, y 1.300 pesetas, lin C<JÍ-
: riente. 
Naviera Baehi. a 1.630 pesetas. 
Naviera Olazarr l . a 1.351» pesetíus. 
Naviera A u r r e r á , a 050 peseta-, preeé-
donte y del día . 
l iuUei i de Sabero y Anexad fl 7<.>'l pe-
setas. 
Minas de Gala, pi-ece- ionio, B 3(11 I y 275 
oesotas. 
Minora de Dícido. a 1.115 y 1.110 peee 
as. 
.Minera de Peñaflor . a í65 pe-•; i - , con 
ado (reporl), y i&iM pesetas, al 23 de 
•ñero reporl). 
T r a n v í a oléclrico de Bilb;io a Un rango, 
i 152,50 pesetas. 
l 'n ión Eléctr ica de Cartegena. a 127,^0 
por 100. 
Electra de Viesgo, a 625 pesetas. 
Electra' Mengemor. primera serie, a 180 
)nr 100. 
.VHoe Hornos de Vizcaya, a 350 por 100. 
contado í repor t ) , y 354 por'KK), a l fin de 
enero. 
Sociedaid General de Industr ia y C o -
inoioio, serie B, a 1.175 p é s e t e s . 
Durb F é l g n é m , a 138 j 137 por 100. con 
laflo. y ígg ¡KH- 100, nn 'oori-ionto. 
OBLIGACION KS' 
Ferrocarr i l do Aisturjas, Oalicia y Leiin, 
pr imeia hipoteca, & («5,55 por 100.' 
Idem del Norte do E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 05,70 por 1(K). 
Idem ídem, especiales de A>Isasua, a 
89,40 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: P a r í s cheque, a NO,75 prece-
lonte y del día. 
L O I P I I O S olíoipio. procedente, a 22,41. 
Gardiff, piágiaderp eá Bondres, a 22,42. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
. tantfer. 
Acciones de la Compafiúi Santamlerina 
de Navo^aoiiui. S acciones, a 1.250 pese 
tas. 
Mein C o m p a ñ í a M a r í t i m a ÜUlón, 3 ac-
ciones, a 1.370 pesetas acción. 
Amorlizalilo 5 por 100, a 07 por 100; 
pesetas 15.000, preceden ¡o. 
In te r io r 4 por ion. a 77.25 v 70.50 por 
100; pesetas 7.700. 
Obligaciones Ayuntamionio do Santan 
der, 50 por 1(10,' a SO por 100; posólas 
3.500, precédanlo. 
Idem Ferrdcarr i lé is EcotíómlGO'á de As 
iui ' ias. ex cupiui, a 82,50 por Küi; pesetas 
0.000. 
Idem id de Alsasua a Barcelona, 4 y 
medio por 100. a so,".125 por 100: pese tás 
50.000. 
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Asilo de San José 
Como ya se a n u n c i ó em Lae « P á g i n a s 
Dominioales», el jueves, 28, fiesta de los 
Santos Inocentes, so d i - i r ibú irá a les tíír 
iños y ii'iñas do las Clases gratui tas la 
ropa que lodos los año.s da la supoiio-
r á en esta época. 
•El aicto s e r á proloiblemonie presidido 
por su iiusl rísinia y señól as de la Junta 
de aquella Casa, a las once de la m iñ i n a 
Este mismo d í a se inaugura r;i en el 
mismo Asilo la t ó m b o l a de que ya se hizo 
menoión, y suplicamos a nuestro pueblo 
no dejo de vósitarla, pues todos .saben 
que lo recaudado se rá en beneficio de 
los niñ s que rrocinaitaii la- clases do 
aquel centro de eníseñanza, sieindo la pa 
polola A ü.25 pesetas; cahtidlid Coq que 
¡odos ))odomo.s coni r i lmi i ' . 
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Una niña quemada. 
A las düe y mediá do ia feárde d i uy.'V, 
varias personas que t ían.«i taban por la 
calle de Cuesta, observan-n qljs del piso 
segundo do la c;i~a mimoro 7 ilo citada 
[íálle; Radía g m n cantidad de humo, y 
üos-jx'echandn que Imbieso a l g ú n n iño en 
pel-igro. p.ues so qta Uoraj en «d Jnteri. ' r 
de didio pi-o. Sis guardias do SagurrálCd 
Fructuoso Pesquera y JüaífMÍn Pérez do 
•ídiéron forzar la puerta, entrundo en el 
inter ior del piso y om-o; i ; rándos • q i » uno 
n iñ i la do corta edad, iiamada los.da So 
lar Bolado, so fiaiíaba modio abrasada. 
Iñmedila/ lámente «'ondujoron a la iiñfe-
liz c r i a i m a a ¡a Gasa d§ SGW r ró , doiolc, 
asistida oor el médico do guardia s eño r 
T n á p a g a , y el practáennte señor N'egu, lé 
apreciaron dhoj- . i> (plomaduras on tOÜO 
el cuerpo y ••n ia cara, sioinlo el oslado de 
la i n i o l i / niñ-i do •pioiio.-t¡oo gi 'a\o. por lo 
cual so ia traSkiWjó en una camil lá al Iros 
pMal de ^OII Haíac l . donde, a poCo de in 
greááf , fá^ieció la infeliz Josefa Solar. 
S e g ú n ' p a r v '. | | madre de la n iña que 
turnia I n b í a salido a íiaoor algiMias ('om-
pras, di'jando a Josefa en i -omnañía de 
un berniaii i to suyo, y éstos, de spués que 
S Í I l i ó su madre, se pusiieron a enoeaider 
unos papeles, p r o p a g á n d o s e el luego U 
bus vosiido-, de la n iña . 
Los perros. 
A las oncé y nje*lia do la m a ñ a n a d,e 
ayer fue inonlido pía- un perro el n iño 
de dos año.v N'icenlo Qbntóíez TQytJS, que 
vive en el barr io de Gampogiro. cuando 
diebo n iño se bailaba jugando en la vía 
púb l ica , cerca de su casa. 
'Conducido el niño a la Casa de Soco-
rro, se vió que las heridas qoe el perro lo 
hab í a pi^td-ucido er^n bastante graves, y 
el d i aguós i i co dado p; r el inédii-o de gnar 
dia fué el siguiente: una liorida cpntusft 
V profunda en "I á n g u l o lintorno del ojo 
dei cobo y o t í a s tres supcr í i c ia les effí la 
i i i isma regio íí onbitáriiá. 
El perro que c a u s ó estas lesiones fué 
llevado a l veterinario, para que sea exa 
minado, por si tuviera s í n t o m a s ide hi 
drofobia. 
Entre mujeres. 
L a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
a Nicolasa F e r n á n d e z y P i l a r F e r n á n d e z , 
domioili.-ulas en la calle de San M a r t í n , 
por promover un fuerte e s c á n d a l o en di-
cha calle, a r r o j á n d o s e piedras mutuamen 
te, con rpe.ligro 'de haber causado alguna 
desgracia. . »- • 
—Por promover t a m b i é n un fuerte es 
c á n d a l o en la Cuesta de Carmendia, fue. 
ron igualmente dermnciadrvs por la Guiar 
dia municipal Alborto M a g á n y su madre, 
que ag red ré ron a M a r í a Carda . 
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Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar 
zuela y opereta, d i r ig ida por los primeros 
actores José Morcillo y Mariano Rohdl 
Funciones |)ara hoy: ' 
A las seis y media (popular, una pese 
la butaca).—"uMai uxíi". 
AJajsdiiezde la noche popular, una pe 
se tas b IM ; tea). —«Maruxa» . 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde. 
Estreno de la pe.licula d r a m á t i c a t i tula 
da «En el campo del honor». 
NOTA.—Próx imo esUono de la extra 
ordinar ia pe l íeu la t i tu lada «La radioteJe 
grafía». Es:a cinta ha sido uno de los ma-
vores éxitos de la Casa Pa.thé. 
P A B E L L O N N A R B O N . — I i ^ l 
dé la 'tarde: 
«Xia tragedia, de la cantante)). 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Alfonso XIII».—Según noticias re-
cibidas en la Casa consignataria. el pa 
sado domingo se encontraba el vapor «Ai-
fprtóo .\1II«) a 1.060 millas de La C o n i ñ a , 
- in novedad. 
E l «Almirante Lobo».—Ayer por la tar 
le bajó del Astillero, fondeando en bal i ía . 
•I transporte de guerra «Almi rán té Cq 
'«o», de spués -de haber cargado varias lo-
iolada^ de material de cons t rucc ión . 
En ia madrugada de hoy sa l ió para el 
Ensena] de El Ferrol , donde a l i j a r á la 
•oma. 
El «M. L . VillaverdeB.-Pr-ioi-deiite de 
VMiii reeap^rá ho> en este pu«fto el va 
«or aux i l i a r de la Compañ ía T r a s a t l á n -
i "'Mi I -. Villa \ ordo.), r-otidnciendo el 
' r m - l i o r d o Ütíi «Reina Victoria", consis-
tenté en varios pasajero- y 140 ;oiioladas 
de cacao y café. 
Después de a l i ja r esta caiga, seguirá . 
Viaje para lü lbao 
El KAngej B. Pérez». I-i dia 28 del ac-
ual llego sin novedad el vapor ule esta 
rñáf'rjcilla; a la Habana. «Angel B. Pé 
fez», qué había salido de nuestro puerto 
a fines del pasado noviembre. 
«Br.rendrecht».—Se<íi'iii not iciée h 
•ibidas sa ldrá dfi Vago para Santander ¿í 
petrolero iholandés «Barendre^h t» , qu4 
prbcedenle de Nueva York, conduce va 
rias tonelada^ d • petróleo o,, bmto, para 
las fábrica- , de refinación del Astillero. 
Después de descargar sa ld rá para Bi l -
bao; donde t a m b i é n de ja rá -de esa misma 
clase de cai^a . 
Buques entrados.—«Feña Sagra»), de 
Giasgów, con ca rbón . 
Buques salidos.—«Almirante Lobo», pa-
ra El Ferrol , con materiales. 
«Cabo l.a P la ta» , p a r é Bilbao, con car 
ga general. 
' • ITUACION D E LOS B U Q U E S DP E«Ta 
M A T R I C U L A 
, Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angüs t ina» , en Santander. 
«Pefia Cabarga)), en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Cardiff. 
« P e ñ a Sagra» , en Glasgow. 
Vaporea d« Francisco ^ r r ' a 
«Magda lena Garc ía» , en Santander. 
«Agusl imi Carc ía» , en Santander. 
«Toñin ( ia rc ia» , en Ihlbao. 
« E d u a r d o Garc ía» , en pravia . 
«Jesús Carera» , en Tapia. 
«Villa do iVc-qñera», en Navia. 
" l i o r aa i iúmero 2», en San Sebas t i án . 
« J u a n (iarciai«, en (rijon, 
«Francis 'co Garc ia» . en O i jó l i 
(cRita Garc ia» , en Bilbao. 
«Antonia García)), en Gijón. 
. Compañía Montaña?-^ 
«Malienzo», en viajo a Inglaterra. 
Vaporeado Ango! F . Pcie^. 
«Angel B. Pére/,«), en Habana. 
«Caro l ina E. de Pérez», on viaje a Chai' 
leston. 
«Emil ia S. de Pérez», ' en Son/.acoia. 
Vapores de AdoHo Psrtti; 
«Inés», en viaje a Tampa. ' 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Nueva Montana. 
«Nueva Monto fia», en Tyne Dock. 
Partes reolbütícti en la Gomandansts ; 
Marina. 
Semáforo. 
S. bonancible, maiojadil la del N.O., 11 ti 
boso. 
j Mar.o^e 
Pleamares: A 'las 6$ nu y t; 
|Bá j amares : A las ¡\.->-> i i , . y f),.0(l n. 
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Un caso curioso.—En la Universidad do 
Valladolid ha ocurrido el siguiente curio 
so suceso: 
El estudiante dé Derécilio Agapito Fo-
rrera, de veiniiifséis añ i ' s . -ollero, nain 
ra l de lín pueblo de Loiúi. necesitaba ob 
tener ua t í tu lo de ab.igado aji'tes d ú 31 
de dicieinbro aclual , para entrar on po 
- i -ion de la cantidad do T.VUlíli pose ías , 
legadas por un ascondioiro siiyo con esa 
condición. 
Solicito y obtuvo del niiinisiro del ra-
mo una real orden en la ijuc. por l is o&a-
•.diciones especiales d e l i-a -o. es autoriza 
ba a celebrar en este mes unos ejcáijienes 
exfraonlinarios. 
Los oalodi IÍIÍCI.C , | | | , . ¡Pan a tormai- ' ' i 
T r ibuna l reoibieron una verdadera ílüvid 
de i-e(-oniendaciones e iní luoiicias on fa 
vor del que iba a ser examinado, y ésle 
'ibont'i 700 pesetas por laé inri! l ícul.is y de 
rechos de exámenes , f irmando cuantos do-
oumentos se pusieron en su mano. 
Constituido '"I TribniiM.I. h« rosnllaclo 
que, en lugar de Ágajpito É$rj'&rá, apüdió 
a examinarse un amiigo suyo Jlamado Moi 
séé \ 'e¡aso . i . na tura l de Oudad Real y 
vecino de Madrid , quien, por 5.000 pesé 
taá; do las , | i j e ya hab ía recibido ÍOÓtf, 
98 comipromelio ,, sacar a su amigo del 
apuro. 
Los 'dos han ingresado en la cárcel , a 
disposición del .1 u/.gado. 
fiara a m i j a r en (día basuras y reSfjfo^ 
do obráe do a ibañi loria. 
;.\'o fíódría ilstfiÜ OÍ donar el i'Hii.Mij-,, 
ai reglo de dicha callo, y ,pie se Éje^.1,' 
en olla la debida vigilancia para^éy,', 
s i g a siendo un GÓihndo vertedero 
zais y lü izos d:1 lojaiS y ladrillos? 
-•!,o.s y.eeinos so ío h a b í a n de agraije^,. 
mucho si asi lo h ic ie ra 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en toda clase do SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes 
Muelle, número 9 . - S A N T A N D E R . 
Ir.slríución Reina Victor ia (Gota de le. 
che).—Entro ios ¿a-ritativos donantes ^ 
•miio ' / .a i i a ebntribuir con ropas y mató, 
licq para Itts niño.-, po ínos que se crían 
on está boiudica ÍUst i tur ión, para distrj. 
bü i r ?! dia dé los Santos Reyes, f iguí^ 
la n sp-laido señora doña Mnílosta de ffc 
riera de Pérez del Molino; sefuvra do d ^ 
Gasiralru Odridzola; dos s eño ra^ que no 
han qnorido dar -n nombre; doña I p. v 
la bou ho|o,-a -eño ia iloña Cilnnon ( ! ; ^ H 
po,/ viuda de Parra, que ha onlr j .nl^ 'V 
125 poseías . 
A medida que so vayan recibiendo máé 
d «nal ivos.. pirlilii-n romos la 'lisia de 
mismos. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
Matadero.—Románeo dej día Beses 
mayores, 23: menores, éi; kib gramos. 
i.Otli). 
Cerdos, i-'i; kilogranuis, 
CcStderofi, I í!i; kilogramos, 723. 
Carneros, 2; kilogramos, 3L 
Romaiieu del día 25: Hosos mayores, 
17; menores, IT; kilogramos, 3.457. 
Cerdo--. 1; kilogramos, 111. 
Corderos, ;iX; kilogramos, 2i i 
Romaneo del -día 26: Re<ses ma\ i % 
30; menores, :«); kilogramos. ñ.tí96. 
Ceriios, 8; kilogramos, 692; 
Cordk.004, 82; kilogramos. :{17. 
D E 
PtíDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin} 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
/a, Manzanilla y Valdepefiae.—Servicio 
smerado en comidas .—Teléfom núm. 125 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las larmacias. 
«BODEGAS GALLEGAS», es la m a r . ,, 
más selecta de vinos linos de mesa. Sus 
calidades ale «TRES-RIOS» tinto, y blanco 
«BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesa:, elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
Exploradores. —1.a velada que manain 
jueves «e c e l e b r a r á en la Alameda ffe 
Oviedo, eon moiivo de ser la (jésta de los 
Iimoeiilos, oomen/ .a rá a las siete y media 
de la mx-lio en pnnlo. en alenciiín a sefÉ 
dia lalxnable. 
DteRervatorlo meteorol^^iaa tiei ImtKuin. 
Dia 2S de diciembre de 1918. 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 757,2 759.1 
Temperatura al sol. . . . 16,1 15,3 
ídem a la sombra . . . . 16.1 15,3 
Humedad relativa. . . . 60 7 ; 
Dirección del viento . . . S .O. N. 
^ttijrza del viento Ca:ma Cubierta. 
islado del cielo C. cub ° Rizada. 
'.stado de! mar — Calma. 
Temperatura máxima al sol, 27,1. 
Idem ídem a la sombra 20,9. 
Idem mínima, 16,1. 
Kilómetros recorridos por el viento, d 
'as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
!e hoy, 437. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 1 
v>(0,0. 
Evaporación eñ el mismo tiempo, 9 8 
¿Galle c eacambrera?—Un apifoiabio 
amigo mos e n v í a las leigui^ntes l íneas: 
Señor aleakle: Debido al mal arregid del 
nfirmado heolm en La callo de s'am-lie/. 
SBlva, tan pronto como llueve, es esta 
'alio un lodazal, que sirve dé pretexto 
Urna señor i t a de la buena .-oeiodad i 
d r i l e ñ a , no asi.stió el jueves pasado a 
reunii'm (¡ue daba un ex minis t ro . Su | 
rnetldo t r a tó de avoriguar a caflsá y pi 
ello hizo per versé eon ki, doncella (le 
d u e ñ a do sus amoro.s. la cual oani" 
plano tino su s o ñ o r k a po tenia traje p; 
i.sislir a aquella rénniÓn, pues todófi 
estaban estrechos, porque desde «hace 
mes (para anmen'tar de peso), había 
mado, antes de c á d a ouinida. ló gotas 









Imprenta de E l . P U E B L O CANTABRO. 
ILA H I S P A N O - S U I Z A i 
I O H . e e g « O H 
© J P r c s p i a p í i M t o i s s M u e l l e n t i i m « i r o ^ O , - 0 a . n t a n c ? . ' ^ 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han reolfcldo en la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
m m a m m m m a m m m m a m m m m a m m m m m a m m m n m m m 
% .: 12 •:» N - - •- • 
P A L ASIO B B L C L U B BU RE«ATAf l .—tANTANSBR 
PRIMERA CASA W? AMPÍJADIONTr^ Y PORTALES 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
J O e v e n t a ? P é r e z d e l M o l i n o y O a 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g - u e r í f u u 
EUXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque topi-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s6 remiten folletos á quien los pida. 
(antee Caea D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rsta, 
Watf-Rás, T.—Teléfono 717. 
PARA NAVIDADES 
Gran surtido en discos de bailables, zar-
meifr y ópera, de Gramófono, Odeón y 
Focotipi.-
Fotografía, Cirugía y Ortopedia. 
Gran surtido en art ículos para re.g^ 
GARCIA (óptico). 
SAN F R A N C I S C O , 15. 
de P E B R O C O M E Z « O N Z A t E Z 
H E R N A N C O R T E S . 8 
E l mejor de la pobLaclán. s«r?lclc & la 
carta y por cabiertoa. Servicio e«p»dal 
para banqaetee, bodas 7 laache. Prar.ioB 
moderaxloa. rM^liaaiowjw*. 
\'h\u> Uet d ía : Entrecot a la bordeleea. 
fliiIfl-Barane C l I S n i l i O S 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
d e 0 , 3 0 a O . v O J i m . 0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
.- rectamente del -:- - -
CALDERON número 81-Teléfono número 648 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
i r . u i t , j e i r c ^ L 
CaBifita de la Real Ca^a, con ejercicio. 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
<ÍV. gabinete, de dos a cinco.—Velaaco, nú-
nexo U , 1.°—Teléfono 419. 
V. U R t I N A (HIJO) 
Profesor ^e m á s a l e . — l o a e-rtoor. Veilai-
•w 11, l ^ T a l é t o w a i « 1 -
E l mejor vime» para personas de gusto. 
C H A C O L I Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domicilio. 
mr 
Opinión valiosa. 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Aristegui, 
'en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ba observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraer; 
diñarlo aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la ma» 
rápida nutric ión y curación de ellos. 
Y , aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, ape-
ritivas y fortificantes extraordinarias. 
fianza!* do Araluee-
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten iníernas, mediopensionistas 
y externas, 
Proparacdán para «1 Maprislerl" 
Comprad los petits aoii, marca trance 
ia , de R A f A I L U L M I A . - L O i R O f t O , S E V E N D E PAPEL VIEJO 
Vapores correos españoles 
VI líiAS FTJA.S TODOS: LOS MFSRS Hf^ t9. K LAS TRES DE LA TARDF, 
E'l día 19 fie enero feakirA de Santándcv P1 vapi.^ 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
imltlendo pataje y carga para Habana j \ gracru^ 
Precio dsl paaajg en tercera ordinaria! 
I-'OTa Habana, S60 PESETAS, 13,50 de ImpuOüluá y t ,M de gasiob Ue ciesciuuarqut 
Para Santiago de Cuba, en combinacirtn con el ferrocarril, He PESETAS, 13.50 <lf 
ipuestofi y 2,50 do gastos de desembarque 
Para Veraoruz, 275 P E S E T A S y 7,50 de impuestos 
También admite pasaje de todas clases par í Colón, con transbordo en Habana a otro 
.por de la misma Compaftía, siendo e! precia del pasaje, en tercera ordinaria. §76 PE-
E T . « R y 7,50 de impuestos • 
t I M f l ^ v a - J » ^ " S A : ^ . . ' s • • 
i, i DAS FIJAS Í)K A.N! k.NDLH r í . D o - LOS MESES EL ¿>ÍA-ULTIMO 
Ha '31 de diciembre, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
' lo pasajeros de terrera clase Mra;isl>üriiu en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
misma Compafiía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
" ^ T f i c p o r e s c o r r e o s o s p a ñ o l f e c * s 
M í m mmH M i si Rirle de fspaii gl Iruil Ü Rd di la Pitó 
U d í a . l í de enero, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
g - U L i 
Su capitán don E . Aparicio. 
ira Hio Jauei%y y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas c!a-es, siendo el precio de la lercerv UUb 
[ E N i ' A S CINCUENTA Y CINCO PESETAS, I NCLUSO IMPUESTOS. , 
Para más informes dirigirse a sus consi^natarius en Santander, señores H I J O S 
E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 03. 
DE LA COIPAHIA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BÜ£:íOS AIRES 
Servicia mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
áanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
fereso desde Buenos Aires el día 2 y de Mot levideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORX, CUBA MEJICO 
icio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 25. 
de .Malaga el 28 y dé Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico 
Regreso de V'eracruz. el 27. y de Habana el ;w de cada mes 
LINEA DE CUJA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17: de Santander el 19, de GijOn el 80 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. calidas de Veracruz el 16 y de Habana ei 
en de cade mes, ¿ara Coruña y Santander 
LINEA DE VENEZl LA-COLOMBIA 
. Servicio mensual', saliendo de Barcelo : i?j día 10, el U de Valencia, el 13 de 
¡Málága, y de Cádrz el.15 de cada mes, p 1 •. Cas Palmas, Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Hm ana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
furacao. Puerto Caballo y La Cuayra. Se - j'nup pasaje y í'argü con transbordo parí 
iruz. Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DS t L .PINAS 
En lo qu« resta de año se realizarán n<> iigüíé.Hte» viajan a sinuiin. »&iiíudo iu» 
vapule.' r.c Baígeióna, eo las siguientes fi has: 30 de agosto, 13 de vcAibu «« 
tíf jioMembre. para Port-Said, Suez, Col • bó, Siagapoinré y Maílla 
LINEA DE F E .'ANDO POO 
, •:• •:.••.,-:(. .iH.ieud'ó de Barcelo el dü) ¿. de Valencia el 3 Oc MiCrtUic ei 
para Tánger, Casablauca. \ .i^agán (Escalas facultativas). Las Pal 
otáis, \ S a 1 4 a Cruz de renerife, Santa Crüf : 1 la Palma y puertos de la costa occl 
giutttai de A-'vica. 
•. Regíi Fétiiando Púu el día 2, h 1-lendu las escalas de Canarias y de la 
feeulusnla. indicadas en el viaje de ida 
LINEA BRA S:." L-PLATA 
x Servicio mensual, saliendo de Bilbao, > - iauder. GijOn, Corona, Vlgo y Lisboa 
ifíaivjIlativa,. i -.r.\ Río Janeiro, Monteviüe»' y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
ue regres-> desde Buenos Aires para Monu .ideo, Santos. Río Janeiro, Canarias. 
Lisboa, Vlgo. Coruña. GIJón. Santander jBi'tíwp 
Estos vapores admiten carga en las con-dieloneíj UÜÍS favoraMes T pfu-.Hjerus, « 
llenen pañia da alojamiento muj 1 unodu y trato esmerado, como tta acre-
tarto en "í-n dtta'arin serylcU) Tifio? i»"5 • mores iipnen teleifrafía sin bilos 
ptMeiliii 
d e f i e l t r o r o j o ó s e s b a y e t a o n c a m a d s 
D E L T E R . 
Los emplastos de reltro rojo del DR. WINTER 
CURAN >os calr.rros de pecho y bronquitis. 
Lps emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los doirres de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reuma ismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolares de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de feltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumba-O, ciática y otros dolores de este g é n e r o . 
Los emplastos de feltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los - Horsates de las señoras en 
sus periodos .jijaiec. 
I Fijarse en la m a r o s del O R . W I N T E R ! 
P E D I D L A Y E X I G I O L A E N T O D A S L \ S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
¡ M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
r mannildo p^r la* Compañía,» de íerrcarríleg del Nort« de España, de M«dl-
u rt-i tampo a Zamora y Orense a Vi^o. de Salamanca a l a frontera portngue-
, ^ 'Empresa* de ferrocarriles y trenvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
«•• nalep deJ Estado, Compafiía Trasatiantica y otras Empresas de navegación na 
. mal-a v estraniera». i iectórado* ftiíruk.pes al Gardtíf por el Almirantazgo por-
'guert. (K>ne« de -vapor.—M^n^dos pa-rifc fr x^m» 
ricof y doméstlcoí . 
j AattJí* lo» p sdldos a 1* 
-Af Jom«nado«.—-Cok para aao-
• & bis, B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Al'fonJ X I I . 16 " S A N T A N D E R . seSorca V^o* de Angel Pérer y C o m p a ñ í a . - Ü l -
iTN 7 A V I L E S , sgení<9 d« Lf\ tfcíoeiMiaa c- iüera Eapsfiola».—VALENCIA, doo Ra-





puede desatender eeta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ice, nerveosidad T o t T ' T r ^ ^ T ^ * tiempo, antee df 
. u J ^ - f n ^ tmv** enfermededes. Los polvos reguLarizadores de R i : me1 r ? o n % V £ e T » e n f e r m é 
S N " B0el remedio L sencillo ^ ^ ^ ^ ^ de-
tente el ejercí 
«u benignidad 
Ron el re eaio tan tvcov-^ . r ^ 7 „ i i ^^l'111*t' »egun ÍO tiene ce 
ítrado en los 85 a ñ o s de M * * ™ * * ? ' r e p t a n d o perfectamente l j í 
d« las fTmcion<» natur&lei 7-: ^ O T ^ I ^ 1 1 ^ * 1 1 ^ t ú e n m  
B I L B A O . 
í 
Trüeres de fundición v maaulnarl . 
mmkumm mmm 
OH mu mm 
| P C a l l e de V c í a s c o . 4 
l C f s a d é l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cá-^go de todos los asuntos penenecien-
tes a este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, 
sarcófagos incorruptibles, así como el Hi'i vicio m á s modesto. Surtido en co-
ronas, hábitos, cruces, Cama imperial a ••apilla ardiente Se reciben encargos 
ñor -teléfono. 
T E L E F O N O H U M E R O 227 
Coohe furgón automóvil M HP, para los aervIcSoa do dentro y fuera de la 
prevlRAla, 
• • • • t r u c l é n y rsparat lón da Sedsin c5a8#8. — R»9arMlé« d* «utaRaévüM. 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
H 3 I J 
COMPAÑIA ANONIMA D E SfiXi.URQh 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
8.000.000 
1.9BO.00O 
Capital suscripto , Petetai 
Desembolsado • ••••••••• — 
Siniestros pagados desde la fundación de la 
Compañía hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.096,«J 
Subdirpcclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertoi 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
B i f i M l é n general: P U E R T A B E L S O L , 11 y 12, 1.°—MABRIB 
Para iwgmro» d« Incendios, mar í t lmoi , ordinario» y d* ^aerra, de caico» de vapor 
r T*l«roi y lerrsttr»» aotoo m^raaacáa» y valorefl, dixlglrae a MpzMMXtim «u 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—T>os Iones, rpíércqles y viernes. 
Salida dé Santander, a las 8,40. 
Llégada fi Madrid, a las 21,10. 
El lapido sale de Madrid, los martas, Jue-
ves y sábados. ¿_ 
Salida de Madrid, a las 1». . 
Llegada a Sanraiider, a las W.l'i. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Sahtándór, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida dé Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Sanlander. a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Saniandef, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Pago de giros, de 10 a ix 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (exceftlo los viernes), de 9 a 11. 
' Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada v certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10.' 
Córréo de Bilbao, Licrgahes y mixto de 
Manes, a las 12,45. 
Cori'éo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Otítaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12,30; 
De oficinas públicas 
«9 
3 - flnisosa 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de aní i . Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos ras «sos 






- - S o l u c i ó n ^ 
© 
B e n e d i c t o - I 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. . 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali- plaza de la Constitución, 4, tercero, de diez 
das a las 8.40, 10,27 v 7,28 v llegadas a liar- a una. 
cena, a las 10,19, \ K \ í y 10,31. AuduTicia, Plaza de la Constitución, de 
Tren tranvía, cojarSalida de Santander, a nueve a mía. 
las 12,8, y llegad* a Bárcena, a las 14,12. • Raneo de Santander, Paseo de Pereda, 2, 
Las salidas de Barcena para Sanlander en de nueve a una. 
los trenes rápido, correo, mixto y tranvía Banco de España, Velasen, 3, de diez a 
son, resperlivarnenle, a las 18,47, 6,5, 15,57 dos. 
y 7,55, ron llegadas a Santander, a las 20,14, . Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de glicero-foefato de cal con C R E O -
SOTAfc. .Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 8,W peseta». 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Béraardo, aúmaro 11—MADKID 
D« Tanta «a las prindpalei farmacias de España. 







8. 18,40 y 9(57. 
SANTANDÉlfcA LIERGANES 
"Salidas de Santander, a las 8,55 (correo 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
M , 13,Í6, a Liérganes, a las 10 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuatro a ocho de la, tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía, 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
Salidas de Liérgáriés, a las 7,25| (correo 
8,-20, 1,20, 14 (correo); 16,40 v 18,20: con llega-
das a Santander, a tas 8,36, 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22, 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
16,1, 17,42 y-20,44 .siete.—Horas "de consultá: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
inedia a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
íiiirios é impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille- tfp a cinco; transportes terrestres y mari-
i " a Santander, a las 18,30, con llegada a las unios, de cuatro y media a cinco y media. 
18,50. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 f 21.2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7. 
9,21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santañder a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 1^8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
' Salidas de Santander: 
(.amara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da. 21. entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis'. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
GoÉtés, 1, entresuelo, de diez a una y dé" 
cuatro a seis. 
(."inandamia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castclar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri-
Dftlrár, 28, de nueve a una. 
Compafiía Arrendataria de Tabacos v Gi-
,Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,20, ro má.tuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin- de nueve a una y'de tres a cinco, 
gos y días de mercado o feria en Torrelave- Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a ra, d.' nueve a dos. 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. Diputación (palacio del Banco Mercan-
Por el Norte, los servicios ordinarios ívea- til), de nueve a una y-̂ de tres a cinco y 
se Santander a Madrid), más un tren de media. 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,16 Dispensario antituberculoso. — Consulta 
(salida), y 22,13 (llegada). para imbres—Adultos: lunes, miércoles y 
Salidas de Torrelavega: 1 viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19.51, 7,48, riz v oídos; martes y sábados, de diez-a 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
días de feria y mercado, a las 23,50; para lie- dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, tro los miércoles y sábados. 
18,48, 15,28 y 6,46. Di canato ronsular. Paseo de Pereda, 29, 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vea- de nueve a una y de tres a cinco y media, 
se Madrid a Santander), más un tren que Escuela de Artes e Industrias, calle de 




- - CEFERINO 
S 
E s t a Agencia, cuenta con Tariadó surtido de F E R E T R O S Y A R C A S d« 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
Jorea coches fúnebres de primera, aegunda y tercera clase y- coche» estufa*. 
Frsclo» módico».—Servicio parmansiite. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. B . — T E L E F O N O NUM.' 481. — S A N T A N D E » 
I « L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se conoce para la cabeza Impide la ca ída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a raíz, resul-
tando éste sedoso y flexible. T a n preció lo preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo qu» nermosea el c á b e l o , preteindiendo d« 
¡aa demá» virtudes que tan justamente le atribuyen. 
Fraceo» do 11,00 y 8,60 peaetaa. L a eiiqa.r.» üidlca el modo de usarle. 
R« v«nd« «a Stwstandap «a la dwin?*-fte-.d« P«»«1B D 1 L MOMNO Y COMPAÑIA 
L a 
PABRÜtA B B T A L L A R , B I S E L A » Y R E S T A U R A R TOBA B L A t B B B L U N A t , 
« i P B ^ O i &f?. LAP ~ORMAd V M B B I B A t 9 U B BB B B B B A . O U A B R O i B R A B A 
90% Y M 0 L B U R A 8 B B L B B L P A I S Y B X T R A N J B R O 
L f l S O L I D E Z F E L I X R A M O S Y R A M O 
GRANDES S U k l l ü U S E N C A L Z A D O 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y ' b l 
f f l . O K , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas/le Santander, a las 10 y 17,:), 
Salidas de. Ontaneda, a las 7,28 y 14 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Hilbao. a las 12,5. 17,52 
y 20,38. rrsjM'i iivainonie. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50, 
nai a llegar a las 11,35. 17,40 y 20,40,'respec-
tivamente. 
De Ciibaja para Santandir. a las 7.14. pa-
ra llegar-a las 9,:<0. 
De Santander 'para Marrón, a las> 17,35', 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 v 17,20, para llegar a Uanes a las 11.15, 
16,19 y'20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salida.- de Llaues, a las 7,40, 12,58 y 17,20 
correó), para llegar a Sanlander, a las 11,8, 
I6VÍ3 y 20.46. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sottio para Pergeña v Saníander; a las 
3 y a tas 9, 
De Santa^tider para Pedreñ^. y Somó, a 
las 12,30 v 15. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DF. SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarado;-
v paqueies postales, de 9 a 13,30. 
Idem certiflcadQS, de 9 a 13,30. 
Idem 'dro postalj de a 13. 
Rstadística general. Espartero, 10 y 12, 
segiuido. de nueve a una. 
Bscuefa superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
(iobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
[nstifuto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
[ilstrucción pública; Velasen, 't, de nueve 
a una. 
ÍMZg&do del Este, Santa Lucia, L—Instan-
c ia é instfuceíón, dé diez a una.—Munici-
pal (secretaria), de diez a una.—Audien-
ia pública, a las onee de la mañana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Juégááo del Oeste, san Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
taria), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
le una a una y media. 
Jxm/bp de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
lava de Cnhiribiiyenles.—Dirección, de 
diez a una,. Las demás dependencias, de 
núevfj a nna y dé tres a siete. 
Mpntés (lefátura l'oreslal). Florida, 1, ter-
c io , de nueve a una, y de cuatro a siete. 
-Sección facultativa de montes, Torrelave-
g8., 1, tercero, de niu ve a una. ' ' 
Obispado, Fmarnayor; de diez a una. 
Recaudación de ContribuMones, Puente, 1, 
ríe nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
Pona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
ías, santa Clara, 7, secundo, de diez a una. 
I S H : > I Í X > t I > 1 ^ 
l ioniia-sillería tapizada. Calle de la Blan-
ca, 13. 4.° De dos a cuatro. 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y niogenadas 
en M i s . irmerlii resti 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
, D E P L A Y A Y S F O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, CON S U E L A S D E i 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA S E Ñ O R \ £ . 1 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Santa n ele JP 
dando pruebas de suprema elegancia, 
usa 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Ped'd polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los me jores para limpiar lo- dientas, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Villafranca y Calvo 
a £ 5 0 c é n t i m o s c a j a . 
o t V E r m EN T 0 D f l 5 P f l P T T ^ 
B R O N Q U I T I S 
' d e . ¿ T e . 
D E G U 5 T O 
EL REÜMA, CURADO 
Reumáticos, gotosos, los que pade-
céis de cólicos refríticos, cálculos y 
arenillas, tenéis vuestra curación ase-
gurada tomando el 
A N T I U R I G O W E i S S 
inventado por el doctor Weiss y pre-
parado por el doctor Cuerda L a más 
alta recompensa. L lPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona, 1H15. GRAN P R E -
MIO en la Exposición internacional de 
Milán, 1916. 
Desechad el salicilato de sosa, iodu-
ros, fitina, piperacina y aguas minera-
1 s :-: CAJA con 24 sellos, 5 pesetas. 
En Santander Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias. En Bilbao: Ba-
randiarán y Compañía, 
Proffesor de inglés 
IK» «taníSMX Hmraif* f.^irtéK H. / 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Aihoroe, tres por ciento interée 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, i^io y mer 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letra», descuentos, prés-
tnoítamoe, cuentas de créditos, acepta-
iloailR ? leaoíA cpftraelonss ¡i« Banaa. 
